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«ELS PASTORS CANTAIRES 
DE BETLEM» 
PERSONATGES 
(per ordre d'aparició) 
L L U C I F E R 
XIRIPIGA 20 anys 
E L I E S fill de Simón, (pastor) 25 anys 
N E F T A L Í 22 anys 
Dimoni ESCUAT 
Avi SIMÓN (pastor) 70 anys 
X I R I B E C 20 anys 
SAMUEL 12 anys 
ÁNGEL 16 anys 
SANT M I Q U E L 18 anys 
MARÍA 18 anys 
SANT JOSEP 25 anys 
COR D'ÁNGELS, COR DE PASTORS I COR DE DIMONIS 
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A C T E P R I M E R 
Decorado de bosc. 
En aixecar-se el teló, l'escena resta fosca i un moment sense ningú. 
Surt per l'escotilló del mig de l'escenari en Llucifer, enmig de grans 
foguerades, embarrussat amb un mantell per no ésser conegut i canta el 
següent: 
MÚSICA 
L L U C I F E R : É S horrible mon furor 
la renúncia em crema el cor 
el meu odi és eternal 
la meva rabia és infernal (bis). 
Jo cercaré 
per tot arreu. 
Jo a traparé 
el F i l l de Déu (bis). 
Quan ell caurá 
baix mon poder 
ell sabrá qui és Llucifer 
prou ell sabrá (bis) 
qui és Llucifer! 
(Parlant): Maleit siga l'hora dissortada en qué enlluer-
nat mon enteniment peí brill i boniquesa de mon ser, 
vaig gosar revoltar-me contra Déu mon creador. 
Les ñames de l'infern s'encengueren instantániament , 
per ésser les meves punidores eternes! I jo vaig caure 
retut i damnat per sempre més a les tristes mansions 
del dolor immens! L'Omnipotent em llengá amb menys-
preu del seu Regne de la Gloria... mes jo, des de les ca-
vernes infernoses l i he declarat fera guerra i l luitaré 
sempre per restar-li adoradors i emplenar-lo d'oprobis, i 
fins per arrencar la vida al Messies que segons les Es -
criptures Sacres está per venir, si és que no ha vingut 
ja . Per aixó jo rodo el món cercant noves per esbrinar el 
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lloc i Fhora del seu esdeveniment, i resto frenétic, l'odi em 
malcora i la meva ansia destructora no té fites, i com que 
el meu poder és gran, lluitaré, venceré, escamparé el meu 
regnat per la térra i encarant-me amb l'Omnipotent l i diré: 
Llucifer resta encoratjat per combatre ara i sempre sense 
desmais. 
MÚSICA 
Aquí se sent un cor de pastors que s'atansa cantant: 
Que és gaia i formosa 
la vida del camp; 
les fonts murmuregen 
refilen pardals; 
les flors bosquetanes 
embaumen l'espai n • i _ i ovelles i cabres 
arreu van saltant (bis), 
oidá, oidá, oidá. 
L L U C I F E R : E l s pastors de la contrada s'atansen i sembla que tragi-
nen bon humor. Eixes cantúries em fan mal, puix mon cor 
donat a la tristesa eterna no pot sofrir la joia del prois-
me, pero em convé dissimular. 
Potser d'aquests pastors ignorants podré treure noves del 
Messies. 
(Es tapa): Tapem-nos curosament perqué no entrin en sos-
pites de qui sóc jo. Vejam si puc esbrinar d'on vénen, on 
van i de qué tracten. M'amagaré dintre la cova d'allá enllá. 
Marxa per la dreta i en anar sortint els pastors cantaires s'il-lumina 
l'escena. 
E S C E N A I I 
Tan bon punt ha marxat Llucifer, surten cantant Elies, Neftalí, Xiripi-
ga i tres pastorets petits i cor. Quan és finit el cant diu en Xiripiga ais nois: 
XIRIPIGA: E i quitxalla! Quin pito toqueu aquí vosaltres entre els 
homes entenimentats? 
U N NOI: E S que tenim por que vingui el llop! 
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XIRIPIGA: 
A L T R E N O I : 
XIRIPIGA 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
N E F T A L Í : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA 
E L I E S : 
Com s'entén? Apa, bergants, a guardar les cabres. 
Qué vol dir aquest carabrut? 
(empipat): E s a dir que jo sóc un carabrut? Espereu, que 
us ho diré amb la gaiata. 
(Els empaita amb un bastó i VElies el deté.) 
Vine aquí, Xiripiga, no veus que són canalla? 
Sort que m'heu detingut que, si no, n'estavello mitja dot-
zena. 
Si no eren més que tres. 
Dones n'haguera estavellat tres dotzenes, vet-ho-aquí, 
perqué tinc un geni que m'encén com els mistos de pet. 
Vaja, deixa't d'incendis i de mistos de pet i girem full. 
Per mi j a está canviat. 
I és ciar, home. 
Dones, volts-te jugar, tu Neftalí, les teves orelles contra 
les de l'Elies, que la veu més rumbosa de la rodaba és 
la meva? 
I qué teñen a veure les nostres orelles amb la teva veu? 
Per qué no et jugues les teves, vejam? 
Perqué jo quan faig juguesques, només em jugo coses in-
significants i de poca válua, vet-ho-aquí. 
Així les teves orelles valen més que les nostres, oi? 
I dones? 
Com que tragines unes orelles d'ase, vull dir, de burro, 
és ciar que les teves són més grosses que les nostres. 
Ep, Elies no tirem burles, que si no sóc saberut, de bu-
rro no en tinc pas gaire! 
Psé... Així, així! 
E l que tinc és la meva veu més bona i brillant que la 
vostra, i desafio a cantar a tots els pastors de la contra-
da... 
E s veu que no tens ávia. 
L'ávia també mTio deia, pero ara sóc jo el que ho dic! 
Sí, sí,... Ho dic i ho diré sempre. Oidá...! 
Alaba't burro! 
I si voleu ser-hi ara mateix a cantar, us deixo amb un 
pam de ñas, un pam d'orelles, de boca, de peus, de ca-
rnes... 
I de raves fregits. 
Massa pams Xiripiga, massa pams. 
(escarnint-lo): Massa pams, massa pams. Vejam si us hi 
voleu jugar un tros de pa amb oli, que bramo 
més fort. 
A bramar sí que ens guanyarás tu sempre. 
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XIRIPIGA: I a refilar també. 
E L I E S : Dones som-hi. 
NEFTALÍ: J O no. Tu! 
XIRIPIGA (a l'Elies): Sí, tu, tu. 
E L I E S : NO, tu. 
Tais: Tu , tu, tu, tu,... 
Després d'aquests tus, ells continúen cantant i fan un xic de mímica 
al gust del director d'escena. Després canta sol VElies i van seguint els al-
tres, i finalment tots plegáis. 
MÚSICA 
Tu, tu, tu, tu, etc... 
E L I E S : Una dolga cangoneta 
de bon grat l i cantaría 
a la tendrá pastorella 
a l'hermosa aimada mia. 
XIRIPIGA: Quan jo canto les pastores 
riuen i ploren i sospiren 
i floretes bosquetanes 
les pastorelles em tiren. 
NEFTALÍ: I algún cop també carbasses 
em tiren les pastorelles 
i a les teves cangonetes 
Fhan respost amb so d'esquelles. 
XIRIPIGA: Aixó és mentida, 
no és pas veritat. 
TOTS: E S cosa certa, 
aixó ha passat. 
XIRIPIGA: N O és cosa certa, mai no ha passat. 
E S C E N A I I I 
En acabar el cant, surt L L U C I F E R , poc a poc, i tapat. 
L L U C I F E R : Sembla que esteu de festa, companys? 
PASTORS: (sorpresos i esporuguits): I ara! 
L L U C I F E R : U S creieu que ningú no us escoltava, oi? 
XIRIPIGA (a part): Qui será aquest cataplasma? ¿ 
N E F T A L Í (a part): No em fa pas gaire goig a mi, aquest home. -:• - • x, 
E L I E S (a part): E m sembla que és missatger de males noves 
aquest mestre. 
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L L U C I F E R : 
N E F T A L Í 
XIRIPIGA 
E L I E S 
L L U C I F E R 
E L I E S : 
L L U C I F E R : 
XIRIPIGA 
E L I E S : 
L L U C I F E R : 
N E F T A L Í 
XIRIPIGA 
E L I E S : 
XIRIPIGA 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA 
E L I E S : 
L L U C I F E R 
E L I E S : 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
L L U C I F E R : 
E L I E S : 
L L U C I F E R : 
E L I E S : 
NEFTALÍ : 
Sembla que se us hagi assecat la llengua que resteu tan 
muts. Tan lleig sóc jo que us mostreu tan esglaiats?... Que 
tal volta teniu por? 
(a part): Jo més que diners. 
(a part): E l cor em fa trip-trap-trip-trap. 
(a part): Qué l i dius ara a n'aquest brétol? 
(empipat): Acabem d'una vegada. Per qué no enraoneu a 
la meva presencia? Vosaltres que, ara suara, cantáveu com 
uns beneits? 
Nosaltres beneits? 
Sí, vosaltres beneits! 
(a part): Tinc un tremolor a les carnes... 
Vejam si us medirem l'esquena amb la gaiata! 
Sou petits. 
(a part): S'embolica la troca. 
(a part): Vaig a fer un cop d'home. 
(Encarant-se amb Llucifer): Dones, sapigueu senyor foras-
ter, senyor bruixot, o senyor dimoni, que si aquests petits 
els puja la mosca al ñas, sabeu? Som capagos... 
(titubejant una mica i gratant-se el cap va a VElies): 
De qué som capagos, Elies? 
De fer un sarro de la seva pell. 
(tornant cap a Llucifer): Aixó mateix, de fer un sarro, o 
dos sarrons, i fins i tot una pila de sarrons de la vostra 
pell. 
Molt ben dit, Xiripiga. 
(ais pastors): Qué us sembla, que mTie explicat bé? 
Estem amb el que tu dius. 
(rient): Je, je, je, je, no em feu riure. 
Voleu que ens hi tirem a sobre i l'escanyem? 
Qué et sembla a tu, Xiripiga? 
A mi em sembla molt bé. Pero j a us ho fareu vosaltres 
mateixos, puix ara recordó que he deixat la cassola al foc 
i se'm cremarien les farinetes. 
Qué són aquests enraonaments? 
Qué són?... 
Sí, qué són? 
Ara us ho direm amb els garrots. Apa, companys 
estabornim-lo aquest brétol! 
Som-hi! 
L'Elies i en Neftalí arboren els bastons pero sense atansar-se a Lluci-
fer; Xiripiga es posa darrera el bastidor i només treu el cap. 
XIRIPIGA: Ferm a ell, mesureu-les-hi de debo. 
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L L U C I F E R (destapant-se): Doneu-vos a Llucifer. 
PASTORS (espantáis, fugen corrent, cridant): Horror...! 
E S C E N A I V 
L L U C I F E R : Maleida siga la meva sort, jo prou cerco noves de Fesde-
veniment del Messies, pero els meus fatics resten en va, 
i la gent s'esporugueix de mi, i no puc arrencar-los ni un 
mot, ni esbrinar el que saber voldria per la meva reven-
ja. 
(cridant fort): Sóc el ser més dissortat de la creació, oh 
esperits de Fabisme! Oh dimonis de Finfern! Veniu a la 
meva preséncia! Veniu a ofrenar servitud a Llucifer! 
S'aixeca el teló de fons i apareix l'interior de Vinfern, d'on surten els 
dimonis amb llurs forques i inicien un ball. De l'escena s'ha apagat els llums 
blancs i resta sois il-luminada amb vermell fose. En acabar el ball, apa-
reix al fons Llucifer en lloc alt i en un tron. 
MÚSICA 
Aquí ens tens, oh! nostre quefe. 
Per saber qué és el que us plau, 
que els dimonis de Fabisme 
faran sempre el que vulgau. 
E l que vulgau, el que vulgau. 
(parlant): Companys miserables i desventurats. Us faig 
avinent que el nostre mortal enemic el F i l l de Déu, se-
gons els llibres sagrats, está per venir al món per salvar 
els homes. 
Aaaaaaaaaah! 
Vol humillar-nos més i més a nosaltres fins abatre la 
creixenga del nostre regne, pero a la vostra má és d'evitar-
ho. 
J a ho farem! 
L'orgull immens que nia dintre nostre es revolta ferament 
contra aquesta fuetada horrible, per aixó ens convé des-
baratar tots els plans de FOmnipotent, perqué ens en 
puguem ben riure de la seva potencia. 
(Halla de conill): Hi , hi, hi, hi... 
Si no ho aconseguiu, a vosaltres us faré responsables i us 
clavaré una allissada de mil dimonis a cada u. 
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LLUCIFER 
TOTS: 
LLUCIFER: 
TOTS: 
LLUCIFER: 
TOTS 
LLUCIFER: 
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TOTS: S Í que estem ben guarnits. 
LLUCIFER: Amb aixó, jo us mano, que sense perdre el temps, us es-
campeu per les quatre parts del món, anant a la recer-
ca del lloc i l'hora del naixement del Messies, per poder 
jo valdre'm deis medis que em dictará el meu saber per 
arrencar-li la vida, a l'Infantó, que em tindrá declarada 
guerra a mort. 
TOTS: Sereu servit! 
LLUCIFER: I . . . ai de vosaltres si no em doneu compte exacte d'aixó 
que necessito saber! 
ESCUAT: E m permeteu dues paraules, mestre Llucifer? 
LLUCIFER: Qué hi ha, Escuat maleit? 
ESCUAT: Dones... que... aixó, és molt trist, que per una sola falta 
meva s'hagin de carregar les de cinquanta mil dimonis. 
LLUCIFER: Que per ventura has vist mai res que no sigui trist a 
l'infern? 
ESCUAT: I a més, em sembla que no és massa, massa just. 
LLUCIFER: Entre nosaltres vols cercar-hi coses justes, mala bestia? 
ESCUAT: N O em podría rebaixar un xic la pena? 
LLUCIFER: Silenci! I a correr món! I si tornes a piular t'arrenco la 
llengua amb unes mordasses de foc. M'entens? 
ESCUAT: Massa que us entenc, mestre Llucifer. 
LLUCIFER: Apa, dones, a fer el cap viu i guerra a mort al Messies. 
MÚSICA 
DIMONIS: Guerra, guerra clama airada 
la caterva de l'infern 
guerra, guerra declarem-li 
amb furor cruel i etern. 
E l s dimonis amb follia 
cercarem-lo per tot lloc 
per combatre'l amb feresa 
i atacar-lo a sang i foc. 
En acabar el cant marxen tots corrent i escampáis pels bastidors. Res-
ta sol Llucifer. 
LLUCIFER: Com que sembla que hi ha indicis que el Messies ha de 
néixer per aquests encontorns jo em reservo per camp 
de la meva actuació aquests paratges, i vaig a veure si 
amb el meu enginy, puc esbrinar quelcom. (Marxa.) 
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Apareix l'avi Simón. L'escena ha tornat a esdevenir clara i ha desapa-
regut l'infern, baixant novament el teló de fons. 
SIMÓN: Aviat deuran estar de retorn el meu fill i els seus com-
panys. J a fa més de tres hores que l'Elies m'ha dit: — 
Pare, amb el vostre permís, me'n vaig a Betlem amb el 
Xiripiga i el Neftalí a fer provisions de queviures. I jo l i 
só dit: —Vés fill meu, vés en nom de Déu, i que l'ángel 
bo us guardi de prendre mal i de fer-ne. E l s que vivim a 
pagés, tot sovint hem d'anar-hi, a ciutat, a cercar quel-
com que ens manca... (Pausa). Sentó una fortor tan ma-
lagradosa que tanmateix sembla que aixó no sigui el camp 
on hom s'hi oreja sempre amb la dolcesa de Taire pur... 
No sé, és una mena d'olor de sofre cremat que sentó que 
et tapa els esperits... Res, será sens dubte una vana 
il-lusió meva, puix els vells tenim els sentits malmesos i 
tot ho trobem lleig i fastigós... Com que jo no serveixo per 
res i a la barraca hi faig més nosa que servei, he pensat: 
—Vés a veure si els xavals están de retorn i et distreurás 
un xic, puix el bon humor i les cantúries del jovent dissi-
pen les cabóries perturbadores que els vells ens amoinen 
tot sovint. Pero veig que j a em só allunyat massa, i la 
tarda va de caiguda, i els pastors j a duen els ramats cap 
a jóc. Aixó vol dir que haig de retornar, no fos cas que la 
nit fosca m'atrapés per aquests camináis estrets i pedre-
gosos... I , Déu-nos-en-guard, com ho faria jo, pobre de mi, 
amb aquesta vida avariada i les carnes em flaquegen. Prou 
que l 'Elies i els seus companys m'atraparan peí camí! 
Quan va per marxar surt en Xiribec amb un llarg bastó posat entre 
cap i coll. 
E S C E N A V I 
X I R I B E C : Déu-VOS guard, avi Simón. 
SIMÓN: Ai , ai, tu per aquí? 
X I R I B E C : M'estava a la caverna d'allá enllá, dant-los pastura a les 
ovelles, i jo que guaito cap aquest indret i veig un home 
fent via tot ranquejant cap aquest paratge, i em só dit: 
— A i , ai, qui será aquell estaquirot que camina amb tan 
poca ánsia, vols-t'hi jugar que és l'avi Simón. I dit i fet. 
SIMÓN: I , perqué camino amb pena, sóc un estaquirot? 
X I R I B E C : N O home, no! Aixó és un dir. No sabeu que els pastors no 
ens hi mirem gaire amb fineses i compliments? 
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SIMÓN: Sort hi ha que a falta d'aixó tenim noblesa de cor i áni-
ma generosa. 
X I R I B E C : D'aixó que dieu en som mestres els pastors de Betlem. 
O, si no, que ho diguin les cabres que les tractem... I es-
colteu, avi Simón, no sentiu una mena de fortor més do-
lenta que bona? 
SIMÓN: O Í que sí? 
X I R I B E C : Una mena de socarrim que t'empudega el ñas... 
SIMÓN: Dones encara s'ha esvait forga ara, que abans no s'hi po-
dia teñir cara. 
X I R I B E C : Tanmateix, sembla ferum de banyeta. 
SIMÓN: Que Déu ens en guard de tal bestiassa. 
X I R I B E C : N O tingueu mai por del banyeta, que j a té prou feina en 
arrossegar cadenes d'una banda a l'altra per les coves del 
pecat. 
SIMÓN: Millor que no se'ns presentés jamai. 
X I R I B E C : Apa, deixeu-vos de banyetes i de dimonis i beguem un 
traguinyol de vi . Teniu. (Li dona la botad 
SIMÓN: NO, mercés; no tinc pas set. 
X I R I B E C : Dones, jo sí. 
Mentre beu, suri Llucifer embarrussat. 
E S C E N A V I I 
L L U C I F E R (sec): Ep... 
X I R I B E C (espantat): Ai . . . ! 
Vatua listo! Quin trago més amarg ha sigut aquest! 
L L U C I F E R : Que us heu espantat? 
X I R I B E C : Fins m'heu fet tacar la camisa i tot. 
SIMÓN: I és ciar que ens hem espantat. Com que no sabem d'on 
heu sortit. 
L L U C I F E R : De l'infern. 
SIMÓN: Valga'm Déu. 
X I R I B E C : S 'h i torren forces castanyes, allí? 
L L U C I F E R : I a vós i tot us hi torraré, si no em contesteu a les pre-
guntes que us faré. 
X I R I B E C : Pregunteu el que vulgueu, sois no ens demaneu diner;. 
perqué d'aixó els pastors no us en podem servir. 
L L U C I F E R : N O vull diners, el que vull és amistat. 
X I R I B E C : Dones, amb bona reíe que feu cara de pocs amics: vull 
dir, que feu cara de pomes agres. 
SIMÓN: Vejam senyor, qué és el que voleu de nosaltres'1 
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L L U C I F E R : 
X I R I B E C 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
SIMÓN: 
L L U C I F E R : 
SIMÓN: 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R : 
X I R I B E C : 
L L U C I F E R 
X I R I B E C 
SIMÓN 
L L U C I F E R : 
SIMÓN: 
X I R I B E C : 
SIMÓN: 
X I R I B E C : 
És cert que ha nascut el Messies? 
(rápid): Com... com... com...? Qué dieu? 
Que si és cert que ha nascut el Messies. 
Vejam avi Simón, qué l i contesteu a n'aquest home tafa-
ner. 
E l s sacerdors de la llei ens diuen que el temps de l'esde-
veniment del Messies s'atansa, i fins que j a som molt a 
prop. 
I , vosaltres, no sabeu on i quin dia ha de venir? 
Nosaltres som pobres pastors, poc versats en les profecies. 
Amb aixó no podem contestar a les vostres preguntes. 
Que no llegiu mai la Biblia, vosaltres? 
E n aqüestes muntanyes no en cerqueu pas de gent de lie-
tres, senyor. 
Jo només sé dir la pe de pa, i la ve de vi . 
Dones si haguéssiu satisfet la meva curiositat, us hauria 
pagat bé, perqué sóc molt ric. 
Dones jo diría que sou molt ruc. 
Per qué ho dieu aixó, minyó? 
Perqué en feu la cara. Veus-ho aquí. 
Que voleu dir que vós sou gaire maco? 
No pas gaire que no en sóc, pero no tragino unes orelles 
tan llargarudes com les vostres. 
Dones, vejam si us allargaré aqüestes orelles amb unes 
quantes estrabades fortes. 
Veiam si us clavaré unes quantes coces al mig de l'estó-
mac... 
I creieu que per estirar-ne d'orelles sóc un trumfo. 
I creieu que per clavar-ne de coces sóc un matxo de cinc 
unces. 
E l que sou vós, és un tros d'animal. 
I vós, dos trossos de béstia. 
No sabeu vós amb qui parleu? 
Baldament sigui amb el dimoni. 
(destapant-se): Dones, amb ell mateix. 
(fa un bot espantat). 
(amb fort crit): E n nom del Messies esdevenidor et conju-
ro que t'enfonsis a l'infern. 
Maleit siga (s'enfonsa o désapareix.) 
Vet aquí, Xiribec, la fortor de sofre que sentia. 
Sí, j a ho deia jo, que sentia olor de banyeta. 
Marxem, noi, marxem, que em sembla que aquest parat-
ge está maleit. 
Les carnes em fan figa de l'espant que só tingut. 
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E L I E S : (cridant a dins): Pare, pare...! 
SIMÓN: Calla! 
X I R I B E C : E S el vostre fill Elies. 
SIMÓN: Ai! grácies a Déu... 
XIRIPIGA (des de dins): Xiribeccc...! 
X I R I B E C (de cara a dins): Xiripigaaaaa...! 
NEFTALÍ : Elies... veniu, correu... Cuiteu, que el dimoni ens perse-
gueix. 
SIMÓN: Sembla que em fuig un gran pes de sobre en veure que 
restarem tan ben acompanyats. 
X I R I B E C : A mi també, avi Simón. 
E S C E N A V I I I 
Xiripiga, Neftalí i l'Elies treuen el cap esverats. 
E L I E S : Que j a ha marxat? 
SIMÓN: Qui, filis meus? 
XIRIPIGA: Aquella mala bestia. 
NEFTALÍ : Llucifer... 
SIMÓN: S Í . J a és a l'infern. 
X I R I B E C : Que també l'heu vist, vosaltres? 
N E F T A L Í 
i XIRIPIGA: Massa que l'hem vist. 
X I R I B E C : A nosaltres, se'ns ha aparegut amb mals modos i males 
intencions. Sort hem tingut que jo li só fet cara de llop. 
XIRIPIGA: Més he fet jo, que d'un cop de gaiato li só rebentat la 
melsa. 
E L I E S : E l que has fet tu ha estat correr com nosaltres mateixos, 
i fins més i tot. 
N E F T A L Í : Com un conill quan l'empaiten els gossos corries. 
XIRIPIGA: Ep!, no tant, no tant. No val a fer créixer les coses. 
SIMÓN: Deixeu-vos de garrotades i de cares de llop, que al di-
moni no se'l veng amb aqüestes armes. 
X I R I B E C : Dones amb quines? 
SIMÓN: Amb el nom de Déu ais llavis, i amb el nom de Déu al 
cor. 
X I R I B E C : Bonica lligó. 
SIMÓN: Amb aqüestes armes filis meus, no l i tingueu mai por a 
Llucifer, que és un gos que només lladra i j a mai mos-
sega ais que no hi volen tractes amicals, i els menys-
preuen. 
E L I E S : Dones, cregui pare, que ens hem espantat de debo. 
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N E F T A L Í : 
SIMÓN: 
X I R I B E C : 
E L I E S : 
SIMÓN: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA 
X I R I B E C : 
SIMÓN: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
N E F T A L Í : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
E L I E S : 
N E F T A L Í : 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
E L I E S : 
N E F T A L Í : 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
On aneu a parar fillets, amb aquella cara de cucafera! 
J a ho cree. No fa pas gaire goig tan mal agradosa visi-
ta, pero si sou bons minyons us en podeu ben riure d'ell. 
I , qué diuen nois, per Betlem, qué diuen? 
Ca, si no hi hem anat. 
Com que no hi heu anat? 
Aquest Xiripiga en té la culpa. 
(escarnint-lo): Sí, jo, jo de tot en tinc la culpa, al gos flac 
tot l i són puces. 
Vaja nois, plegueu el ram i entorneu-vos al Hit. 
I dones, qué ha passat? 
Fou tan gran l'espant, que ha rebut amb la visista del 
dimoni, que corrent i fora de si, com un boig s'ha enfi-
lat dalt d'un roure, i d'allí no l'hem pogut fer baixar fins 
ara. 
No ho cregueu, avi Simón, que aixó és mentida. 
Com s'entén que és mentida? 
E s cert, ben cert. 
Ves, si m'he enfilat dalt d'un roure. Aquest també. 
Dones qué és el que has fet, vejam. 
E m só enfilat dalt d'una alzina, vet-ho aquí! 
(Tots rieuen..) 
Aneu rient, aneu rient que j a us fará plorar aquella 
mala fura de galipau, que diu que d'un sol ápat es va 
cruspir de viu en viu els cadávers de cinquanta-dos di-
funts morts, i la cuixa d'un rabada per postres. 
Jo, per fer-me passar l'espant beuré un trago, vet-ho 
aquí, (prepara la bóta.) 
Molt ben pensat, Xiribec. 
Nosaltres farem el mateix. 
A mi, com que sóc el que m'he espantat més, ningú no 
me'n treu dos de tragos, o tres, o quatre, o tots els que 
el Xiripiga voldrá. 
Jo sóc del parer que abans de beure i de tornar-nos-en 
cap a les nostres llars donem mercés al bon Déu per 
haver-nos deslliurat de les urpes del mal esperit. 
Teniu raó, pare. Brolli del nostre cor una pregaría ten-
drá d'amor filial. 
E m plau la bona pensada. 
També m'hi avine, pero acabem aviat que tinc una set 
que m'arbora. 
¿Voleu dir, avi Simón, que a mi i al Xiribec que tenim 
la boca seca no ens aniria bé remullar-la amb un petit 
traguinyolet? 
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SIMÓN: Aviat haurem fet Foració. Oferim-li al bon Déu aques: 
petit sacrifici de mortificació de gorja i ell ens ho remer-
ciará. 
XIRIPIGA: Dones bé hi sóc amb el que dieu. Comencem el nostre 
prec i després farem la veu amb un trago llarg com la 
pregaría. 
Es descobreixen i s'agenollen. 
MÚSICA 
Mercés, us dona 
l'ánima nostra; 
mercés ferventes, 
Déu i Senyor, 
vós sereu sempre 
nostra emparanga 
i l'esperanga 
del nostre cor (bis). 
(Teló pausat) 
F I D E L P R I M E R A C T E 
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La mateixa decorado. 
A C T E S E G O N 
E S C E N A I 
Xiripiga i Xiribec. 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
Qué te'n sembla Xiribec, bon Xiribec, de la vida pastoril? 
Que és la vida deis pastors. 
J a ho sabia. 
Dones per qué ho preguntes? 
Perqué no és aixó el que vull dir. 
Dones, qué vols dir? 
Vull dir si la vida pastoril, la trobes bona o dolenta, bonica 
o lletja, no sé si m'entens. 
Ara so que t'entenc. Suara no, que no t'entenia. 
Dones, vejam, digues ¿qué te'n sembla? 
M'explicaré. L a vida pastoril és la més bonica i sanitosa 
perqué respires aires purs del camp i vas sempre per entre 
flors bosquetanes i fonts i herbatges frescos. Pero és la 
més empipadora i lletja perqué ens peten de tant en tant 
a l'esquena uns xáfecs que fan feredat; la tramuntana et 
pela el clatell i els freds t'adormen el ñas i tractes només 
amb bésties. 
Ep, ep, ep, Xiribec, protesto que tractis amb bésties, que 
tractes amb mi, i jo no en sóc cap, de béstia... 
Pero bestieges un xic com jo mateix. 
Aixó és un altre cantar, dit així j a m'hi conformo. 
Pero no et creguis que em sápiga greu, no, tractar amb 
bésties, puix elies et donen menys disgustaments que les 
persones. 
Per aixó dic, que la vida pastoril és la més febg de totes, 
perqué no et topes amb gent dolenta, ni aquells botxins 
de soldats romans ni els esbirros del rei Herodes. 
E s un gust veure la germanor que, aquí, hi regna entre 
nosaltres els pastors de Betlem. Cada un amb el seu 
ramat de formoses ovelles i tothom conforme i content 
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XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
amb sa honrada pobresa. Aquí vivim tots placévolament, 
ni envejosos ni envejats. 
M'estimo més jo aquella xamosa cabrideta meva que es 
diu «la Pinturera», que no pas la corona del rei Herodes. 
I , sobretot, tu i jo tenim amistat ferma fins a la mort. 
E s que és prou que tu i jo, jamai hem tingut cap renyina 
ni que ens hágim donat tan sois el més petit motiu de 
disgust i aixó que hem estat plegats des de la infantesa. 
Aixó és perqué no hem sapigut mai qué és l'enveja, ni 
gelosies ni ambició de cap mena, vet-ho-aquí, tot el meu 
és teu, i tot el teu és meu. S i l 'un menja, tots dos 
mengem, si Taltre beu, tots dos bevem. 
(empinant la bota): Tens raó, ara me'n recordó que tinc 
set. (Beu i allarga després la bota a l'altre.) Té, beu... 
T u em fas pensar que també en tinc. 
Quants cops lTiem firmada amb vi la nostra amistat. ¡Oi, 
Xiribec! 
Per aixó no hi ha ningú capag de petar-lo aquest llag 
amical que ens uneix des de petitets. 
Déu ens guard que un dia es petés. Aleshores sí que 
quedaríem ben frescos sense la preuada amistat que hem 
gaudit sempre al bell mig d'aquestes valls i muntanyes. 
No, no, no, no m'hi avindria pas jamai jo a dur-te 
rancúnia. 
A fe de Xiribec, que per mi no es petará aquest llag, puix 
la benavolenga que et tinc em surt del raconet més fon-
do del cor. 
I a fe de Xi r ip iga , que tampoc es p e t a r á per mi , 
baldament caiguin a sobre el meu cap el sol i la lluna i 
els estéis grossos i petits i els llampecs i els trons. 
Dones, com a penyora de fidelitat, cantem-ne una de ben 
refilada, i farem enveja ais ocellets. 
J a saps que el cant és la meva passió, ei, i la bona veu 
m'hi acompanya. 
MÚSICA 
Quan dos homs es teñen 
veritable amor, 
la Uur confianga 
és un ver tresor. 
Per aixó jo aprecio 
els meus bons amics 
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i igualment estimo 
els pobres que els rics. 
TOTS DOS: E S molt bella cosa, 
l'amistat tendral, 
duu molta dolcesa 
l'amor amical. 
Jo jamai traeixo 
a un amic de cor 
i em creuria un monstre 
si l i fos traidor. 
En acabar el cant s'aplaudeixen ells mateixos. 
X I R I B E C : Molt bé, Xiripiga. 
XIRIPIGA: Molt bé, Xiribec... 
X I R I B E C : Saps qué podríem fer ara que el temps ens hi convida? 
XIRIPIGA: T U dirás. 
X I R I B E C : Fer petar una becaina a l'ombra d'aquests pins. 
XIRIPIGA: Santa paraula, jo j a hi sóc (s'ajeu). 
X I R I B E C : Baldament sigui mitja horeta (s'ajeu). 
XIRIPIGA: J a em despertarás, que jo dormo com un guix. Si no em 
despertó, clava'm coces (Jeuen un a cada costat d'escenari.) 
(Pausa.) 
X I R I B E C (mig endormiscat): Quant... un hom... está... cansat... el 
dormir... és mitja... vida (queda adormit). 
XIRIPIGA (endormiscat): No és veritat... que un hom... s'hi troba bé... 
aquí... Xiribec... bon Xiribec... (s'adorm). 
E S C E N A I I 
Dits, que ronquen i Llucifer que suri per la dreta. 
L L U C I F E R : Mireu-los aquests tanoques com dormen com un sac. 
Vejam si d'aquest en treuré quelcom. Aquesta brivallada 
de pastors és molt dura de pelar. Jo prou m'esforgo per 
fer-me'ls meus, pero res. No es deixen caure al parany ni 
amb amenaces ni amb afalagaments. Ara mateix vine de 
temptar a aquell maleit vellot de Simón, i a son fill Elies 
i no he pogut treure'n res, em resisteixen fins que m'hagi 
de donar per vengut. Confio que no em passará igual amb 
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aquests dormilegues que fan cara de febles i covards. E l s 
pastors solen ésser gent senzilla, sense amor propi ni 
enveges, ni pretencions, i a mi aixó no em convé pas. Jo 
vull que tothom sigui ben orgullos i superb, que tothom 
sigui envejós i que s'envegin ferament els homes i que 
tots es creguin els primers. Així ningú voldrá estar sota 
les ordres del Messies i tots se li revoltaran i m'ajudaran 
a combatre'l. Ah!, si jo pogués aconseguir que tothom es 
declarés en contra de Déu. ¿Quina victoria no fóra la 
meva!... 
Vejam... comencem la tasca. E ls temptaré fortament, amb 
amor propi d'enveja, i de carácter altiu i rancuniós. 
S'acosta al Xiribec i li fa certs senyals amb les mans com si li infiltrés 
quelcom. (Petita pausa.) 
X I R I B E C (tot dormint): Malviatge del Xiripiga. On s'és vist teñir 
millor veu que jo. Aixó a mi em rebaixa... i m'empipa... 
i em fastigueja...! 
L L U C I F E R : J a comenga a fer efecte el meu influx. Aixó és el que a 
mi em convé. 
X I R I B E C (dormint): Jo, ésser menys que en Xiripiga? no ho con-
sentiré pas mai, baldament l i hagi de xafar els morros. 
L L U C I F E R (Passa a fer la mateixa operado a Xiripiga). (Pausa.) 
XIRIPIGA (dormint): Qué s'ha cregut el beneit de Xiribec, voler 
teñir la veu com jo, altra feina hi ha. Sempre que voldrá 
cantar amb mi el deixaré, el deixaré aixafat com una 
fulla de col. I pitjor jo de voler-hi cantar amb un ximple. 
L L U C I F E R : Aquest també es dona íácilment a les meves envestides. 
Aquests dos j a són meus. J a va bé. 
XIRIPIGA (dormint): On s'és vist el Xiribec ésser més ric que jo, 
no ho puc pas permetre, res més que té 24 ovelles més 
que jo. Per qué no n'he de teñir jo tantes com ell? Aixó 
s'ha d'acabar... i s'acabará, baldament li badi el cap. 
L L U C I F E R : A r a me'n vaig a buscar el rei Herodes perqué vagi 
importunejant a aquests miserables pastors de Betlem 
a fi que surtin de foro i se'ls infiltri l'esperit de revolta 
i així no voldran llei ni rei i quan vingui el Messies no 
li rendirán homenatge i jo m'encararé amb l'Omnipotent 
i l i diré: Jehová, resteu ben sol, sóc vencedor. (Marxa.) 
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E S C E N A I I I 
Xiripiga i Xiribec. 
X I R I B E C : (despertant-se a poc a poc): A on sóc? Ah ja , al bosc de 
l'avi Simón. I aquell que dorm allá és el brétol del Xiripiga. 
Tinc una pesantor aquí al pit, que fins em fa mal i tot. 
Só tingut un somni que em plau molt haver-lo tingut, puix 
m'ha fet caure una bena deis ulls, i ara hi veig més ciar 
que suara. Ara veig ben bé que tot hi essent més ric jo 
que en Xiripiga, perqué tinc més ovelles, les pastores 
només l'escolten a ell quan cantem, perqué té més bona 
veu, i jo resto petit i arraconat i aixó no pot pas ésser ni 
será mai! i ara! no el vull a prop meu al Xiripiga, que em 
fa nosa. 
S'aixeca i s'estira, fa un fort badall i es posa a passejar donant males 
mirades al Xiripiga, i murmurejant. 
XIRIPIGA (El badall del Xiribec el desperta): Qué és aquest bram? 
(a part) 
E s l'estaquirot del Xiribec. E s ben cert que tenint una veu 
com té d'ase nafrat les pastoretes estiguin per ell, total 
perqué té el ramat més gros que el meu. I jo no m'hi avine 
pas a ésser més pobre que ell. Ca barret! I bé, per qué 
n'ha de teñir més que jo d'ovelles el Xiribec? Aviat en 
tindré tantes com ell, baldament sigui furtant-les-hi. 
S'aixeca i es posa a passejar en direcció contraria a la de Xiribec, no 
es dirigeixen la paraula, pero els dos murmuren peí baix, i al cap d'una 
estona es topen de braqos. 
TOTS DOS (enfadats): Ep... Qué hi ha?... anem alerta] 
Tornen a passejar un xic com abans. 
X I R I B E C (aturant-se): No cal que em clavis males mirades, no 
benei't! 
XIRIPIGA: Ni tu tampoc a mi, tanoca. 
X I R I B E C : T'has cregut fer-me la pols perqué tens més bona veu? 
XIRIPIGA: T'has cregut fer-me la traveta perqué tens tu més ovelles? 
X I R I B E C : J a et faré jo abaixar aquest gall!... 
XIRIPIGA: J a et faré jo abaixar aquests fums... 
X I R I B E C : Ets un brétol... 
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XIRIPIGA: E t s un murri. 
X I R I B E C : Ets un catúfol. 
XIRIPIGA: T U un ximplici. 
X I R I B E C : Cap de suro. 
XIRIPIGA: Cap de ruc. 
X I R I B E C : Ets un enze. 
X I R I B E C : I tu un llonze. 
X I R I B E C : N'estic tip. 
XIRIPIGA: J O re-tip. 
X I R I B E C : J a no et vull sentir més, poca-pena! 
XIRIPIGA: Ni jo tampoc a tu, poca-solta. 
X I R I B E C (aixecant el garrot): Diga'm-ho una altra vegada. 
XIRIPIGA: Diga'm-ho un altre cop... 
X I R I B E C : Acosta't... (quan Xiribec s'atansa, l'altre recula, i vicever-
sa). 
XIRIPIGA: Atansa't... 
X I R I B E C : Llenga el garrot, home, si ets tan valent... 
XIRIPIGA: Llenga'l tu, si no ets covard. 
X I R I B E C (Ihnqant el bastó): Té. 
X I R I B E C : T'envesteixo... 
XIRIPIGA: Dones a morir o a viure, jo també. 
S'abraonen, pero a l'instant surt Elies i es descomparteixen avergonyits. 
M U S I C A 
E S C E N A I V 
Dits i Elies. 
E L I E S (cantant): Qué feu, qué feu mal 
aventuráis . 
Mentida em sembla. 
(rient): J a , ja , ja , ja . 
Que en el món hi hagi 
homs tan xiflats, 
vaja quins ases! 
J a , j a , j a , ja . 
Vaja quins brétols 
que us heu tornat. 
Mai de la vida 
ningú ho creuria 
la gosadia 
TOTS DOS 
E L I E S : 
TOTS DOS 
E L I E S 
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que haveu tingut 
E i x a follia 
tan atrevida 
n'ha esmortuida 
vostre virtut. 
(Parlant) 
E L I E S : I dones, minyons, qué ha estat aixó? 
XIRIPIGA: Poca cosa, bon Elies. 
E L I E S : Com s'entén poca cosa? U n escándol mai vist entre els 
pastors de Betlem, és poca cosa? 
XIRIBEC: Aquest ximplet que vol ésser més que jo perqué te més 
bona veu. 
XIRIPIGA: Aquest benei't que em vol tirar a racé perqué té més 
ovelles? 
E L I E S : Aixó no té nom. Jo estic avergonyit d'ésser company 
vostre. 
XIRIPIGA: Teniu tota la raó. 
E L I E S : A on s'és vist, barallar-se dos amics de la infantesa. Fins 
els xais, i els bens i les ovelles en resten esgarrifats 
d'aquest mal exemple al bell mig d'aquestes muntanyes 
on hi ha regnat sempre l'harmonia i la pau. 
E S C E N A V 
Dits i Avi Simón. 
SIMÓN: 
E L I E S : 
SIMÓN: 
E L I E S : 
SIMÓN: 
E L I E S : 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
Qué és filis meus, aquesta cridória? Que corre alguna 
t ragédia per aquests indrets, que sentó tantes excla-
macions? 
Sí, pare, sí. Una tragédia mai vista a les muntanyes de 
Betlem. 
Qué passa dones, filis meus, qué passa? 
Pregunteu-ho a aquest parell. 
A l Xiripiga i al Xiribec? 
Sí, a ells mateixos. 
Qué hi ha de nou, minyons? Quina mala nova corre, que 
us veig tan moixos i capficats? 
Res, que ens hem estovat el cuiro. 
Qué dius? 
Que ens hem clavat un parell de plantofades. 
A i Déu del cel!, us heu barallat? 
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E L I E S : 
SIMÓN 
XIRIBEC 
SIMÓN: 
E L I E S : 
SIMÓN: 
XIRIBEC: 
XIRIPIGA: 
E L I E S : 
SIMÓN: 
TOTS: 
SIMÓN: 
TOTS : 
SIMÓN: 
TOTS: 
SIMÓN: 
XIRIBEC: 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
XIRIBEC: 
SIMÓN: 
Aixó mateix, pare, s'han barallat. 
(esgarrifat): Pero si aixó aquí no havia passat mai de la 
vida! 
(amb to aspre): Dones j a no ho podreu dir aixó d'aquí en 
endavant. 
Oh, Déu misericordiós! Perdoneu a aquests pobres mi-
serables que han vingut a profanar la pau del desert, la 
pau hermosa que sempre regna entre nosaltres! 
Oh, si sapiguéssiu pare, el motiu perqué han dat tan 
gran escándol, encara restaríeu més esborronat. 
Com és possible aixó si sempre heu estat amics fidelís-
sims i us haveu estimat com a germans? 
Perqué em fa vergonya que ell tingui millor veu que jo, 
per a cantar-Ios corrandes a les pastores. 
I a mi em fa la traveta que el seu ramat de bestiar sigui 
més gros que el meu! Veus-ho aquí... 
J a ho veieu, pare, amb quins estirabots em surten ara 
aquests beneits del cabás. 
Prou i massa que ho tinc vist. No ho dubteu pas, filis 
meus que aquesta troca l'ha embolicat aquell esperit 
maligne que se'ns aparegué aquí mateix l'altre dia. 
Llucifer?... 
E l l mateix. Sembla que ens ha tirat l 'ull a sobre per 
perdre'ns, els pastors d'aquests paratges. I totes se les 
pensa, i tot ho remou per aconseguir-ho. I sino digueu-
me minyons des de quan sentiu aquesta rancúnia, l'un 
per altre. 
Des d'avui...! 
Aquest matí , no éreu ben amics? 
I fins aquesta tarda i tot. 
Us ha vingut de repent? 
A mi, mentre dormía. 
I a mi, mentre roncava. 
No veieu com us ha infós el dimoni un mal somni i 
desperts que heu sigut, uns heu deixat seduir i arrosse-
gar per ell!... 
Voleu dir, que hem sigut covards? 
I tan covards com heu sigut! 
Dones, qué hem de fer per ser valents? 
Sabeu qué heu de fer? Encomanar-vos més a Déu del que 
feu ara. A mi no m'estranya gens ni mica el que us está 
passant. Recordeu-vos que quan els pastors resen l'oració 
del vespre i del matí , vosaltres, Xiripiga i Xiribec, poseu 
mil excuses i entrebanes per no aixecar el cor al cel. U n 
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XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
E L I E S : 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
SIMÓN: 
E L I E S : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
E L I E S : 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
X I R I B E C : 
E L I E S : 
SIMÓN: 
E L I E S : 
cop, que teniu dolor al genoll, altres, que teniu la boca 
seca, altres que teniu picor a Tesquena i altres que teniu 
son, i les poques vegades que hi sou a pregarles demaneu 
sempre que ho fem curt, ben curt, com si els obsequis a 
Déu els hi haguéssim de donar en comptagotes. 
Guaita aquest home, si n'és de saberut! J a és ben cert aixó 
que diu, ja! 
Mai no hauria dit que tinguéssiu tanta raó, avi Simón. 
I tant si en té. 
I creieu que qui no invoca la protecció de Déu és home a 
l'aigua, perqué l'home per si sol és molt feble i el dimoni 
el fa bailar a tots vents, i el porta a tomballons cap a 
fabisme. 
Jo no hi vull pas tráete amb el dimoni, fa massa por amb 
aquella carassa de mussol, Tafoll! 
Jo, encara tremolo de quan se'ns aparegué. 
No n'hi ha prou de dir-ho amb paraules, és precís mos-
trar-ho amb fets. 
Així, dones, j a sabeu qué us toca. 
J a hi seré sempre, j a d'aquí endavant a pregáries. 
No hi mancaré pas mai, us ho asseguro. 
I tu Xiribec, ara j a em perdones, oi? 
I dones. Que no em perdones a mi? 
Aixó ni menys dir-ho. 
J a no em sap gota de greu que bramis millor que jo. 
I a mi tampoc gens ni mica que tu tinguis més ovelles, 
que Déu té les augmenti forga, forga amb cent i mil. 
Dones guardeu secret de tot, i aquí no ha passat res. 
Per mi será secret inviolable. 
No seré pas jo qui esbombi aquesta vergonya. 
Ni jo tampoc. Tafoll! 
Dones perqué aquest vostre reconciliament duri i perduri, 
us convido a un vas de ratafia demá a casa meva. 
Vols-t'hi jugar que és una inspiració de fángel bo aquesta 
idea! 
Per la vostra ratafia, rai, avi Simón, j a sabeu que sempre 
faig per un, per tastar-la! 
No hi voldríeu també a nostre estimat bon amic Neftalí, 
bon pare? 
Sí, j a pot ser-hi també, pero amb la condició que no se us 
escapará ni un sol mot que pugui fer-li conéixer el fet 
vergonyós que avui ha tingut lloc aquí. 
Per aquesta banda, rai, esteu-ne ben segur que aixó que-
da soterrat per sempre més. 
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X I R I B E C : U S prometo clavar-me un punt a la boca. 
XIRIPIGA: I jo, mireu avi. (tanca els llavis prement-los amb els dits). 
SIMÓN: Dones ara refileu una cangó ben xamosa de les vostres i 
ens anirem a la barraca que comenga a tardejar. 
TOTS: Visca l'avi Simón!... 
E L I E S : Visca!... 
SIMÓN: Mercés filis meus. 
MÚSICA 
TOTS: A la serralada 
s'hi ouen cantarelles 
i el belar d'ovelles 
i el so del flabiol. 
L'aital harmonia 
suau i riallera 
n'és tot encisera 
peí bon camperol. 
U N PASTOR: Q u a n jo sentó refilar 
també jo tinc de cantar 
Tralaralarala lara... 
Un cor repeteix: A la serralada, etc. Tot cantant marxen d'escena. 
E S C E N A V I 
ESCUAT: (Sortint per la dreta): J a sóc de retorn al punt convingut. 
No poden tardar gaire els altres diables i diablets. Só 
recorregut la Xina cercant noves del Messies, i res! No 
he pogut treure l'aigua clara. E l s xinos ni tan sois sabien 
de qué els parlava, ni m'entenien, igual que els parlés 
en xinés. E s veu que del naixement del Messies no en 
saben ni un mot. Així és que resto tan dejú a la vinguda 
com a l'anada. Pero no he fet el treball en va, per aixó. 
puix ais xinesos els he inculcat la idea que si temps a 
venir anés cap aquelles terres el Messies o els seus 
deixebles o ministres, que els agafin i els martiritzin i 
no l i deixin escampar el seu reialme. E l pitjor és que 
Llucifer al no dur-li cap nova de les que ell cerca, és 
capag de clavar-me una recula de plantufades que fa por 
només de pensar-hi, puix ell és el pare de l'orgull. del 
despotisme i de la tiranía. Pero que no hi jugui masa 
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amb mi , per qué sóc capag d'ensenyar-li les dents i 
revoltar-me-li conjuntament amb tots els dimonis de 
l'infern que tots estem d'ell fins al capdamunt. I jo els tinc 
a tots mig ensibornats. On s'és v i s t tractar-nos 
infinitament pitjor que esclaus, i teñir l'entreteniment de 
turmentar-nos ferament a tothora amb rabia immensa. 
Potser sí que un dia ens l i a ixecarem a coces i 
l'engrillonarem per sempre més. 
(Remors a dins.) 
Mira te'ls, j a són aquí els diables missatgers. Vejam si han 
estat més sortosos que jo i ens porten les noves desitjades 
peí quefe. 
E S C E N A V I I 
Escuat i diables que surten corrents. 
DIMONIS: 
ESCUAT: J a som aquí... 
Benvinguts siau, companys de turments. Quines noves 
DIMONIS: porteu del Messies? 
ESCUAT: Cap! 
DIMONIS: Com s'entén? 
ESCUAT: Cap! 
DIMONIS: Dones essent així, sí que estem ben frescos. 
ESCUAT: Qué voleu dir? 
Que a tots els diables, Llucifer ens clavará un ju l i de mil 
dimonis. 
MÚSICA 
Cor de dimonis. 
DIMONIS: Pobres de nosaltres. 
ai, ai, ai, ai 
la por ens malcora, 
la por i l'esglai, 
ai, ai, ai, ai. 
Llucifer, el murri, 
ai, ai, ai, ai, 
ens clavará un jul i , 
que no s'ha vist mai. 
ai. ai. ai. ai. 
Mn. Joan Abarcat i Bosch 
ESCUAT: Maleit siga l'hora 
que várem seguir 
la negra bandera 
del nostre botxí. 
J a podeu ben creure 
que aquell gran morral 
d'aquesta pell nostra 
en fará un timbal. 
DIMONIS: Pobres de nosaltres 
ai, ai, ai, ai, etc. 
E S C E N A V I I I 
Dits i Llucifer que surt al final del cant. 
L L U C I F E R : 
TOTS: 
L L U C I F E R : 
TOTS: 
L L U C I F E R 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
TOTS: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
L L U C I F E R : 
ESCUAT: 
A qué ve aquest esvalot, filis del mal temps? 
Som nosaltres, Llucifer. 
Prou que ho veig que sou els meus brétols . I ai de 
vosaltres si no heu sabut esbrinar el que jo desfijo sa-
ber! Vejam! Qué és el que haveu averiguat respecte de 
la vinguda del F i l l de Déu al món? 
Res! 
(indignat): Mentida! 
Es , senyor, la primera veritat que hem dit des que som 
seguidors vostres. 
Us mano, monstres de fabisme, que em digueu per quin 
temps vindrá el Messies. 
No ho sabem! 
Oh maleits de l'infern! sobre el vostre cap caurá el pes 
de la meva indignació. 
Dues paraules mestre Llucifer. 
Qui ets tu per enraonar-me amb aquesta llibertat? 
Qui sóc jo? 
Sí; qui ets tu? 
Que no ho veieu que sóc l'Escuat? 
Dones jo t 'escuaré el ñas i les orelles amb ganivetes 
vermelles. 
Que tal volta, vós fheu esbrinada la veritat del lloc i dia 
de la vinguda del Messies? 
Jo, tampoc, per aixó em queixo. 
Dones, torneu-vos-en al Hit que així estem tants a tants. 
Oh rabia, que és el que sentó. 
No teniu drert a castigar-nos. 
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L L U C I F E R : SÓC el quefe. Sóc Tamo. I vosaltres heu de fer sempre el 
que jo us mani i servir-me amb tot i per tot. 
ESCUAT: N O és pas aquesta l'ensenyanga que ens heu donat. 
L L U C I F E R : Com s'entén? 
ESCUAT: Quan tots nosaltres érem feligos al cel, vós aixecáreu ban-
dera de rebebo, i encarant-vos amb el Déu que ens va 
crear, clamáreu; No us serviré! i nosaltres, miserables, en-
lluernats per la vostra paraula, ens declarárem seguidors 
vostres, i al moment ens vegérem embolcallats amb les 
ñames del foc etern. Amb quin dret dones voleu que us 
obeim, si tots plegats desobeírem al creador, per instigado 
vostra? 
L L U C I F E R (fora de si): Vosaltres, dimonis del pregón, que haveu 
escoltat aquest llenguatge cínic i descarat, agafeu-me el 
desvergonyit i Uenceu-lo al fons més fondo de les coves 
de l'infern... (ningú no es mou). Qué feu que no obei'u? 
Mireu que us faré sentir tota la furia del meu rancor...! 
ESCUAT: Companys meus de dissort, ara sóc jo qui us incita a la 
rebebo contra el despótic quefe, causa principal de la 
nostra perdido: amb aixó sia el nostre crit de guerra: morí 
Llucifer! 
MÚSICA 
DIMONIS: Mori morí el nostre quefe, 
morí, mori Llucifer, 
tots a una destronem-lo 
per imbécil i altaner. 
Empaitem-lo amb gran coratge, 
empaitem-lo sense por, 
que és el rei del despotisme 
que és un monstre esglaiador. 
Empaiten a Llucifer i marxen tots per l'infern. 
(Teló rápid) 
F I D E L S E G O N A C T E 
M n . J o a n Abarca t i Bosch 
A C T E T E R C E R 
Cabanya de pastor amb una taula a la dreta i dues o tres cadires. 
E S C E N A I 
MÚSICA 
Elies sol, després Neftalí i aviat Xiripiga i Xiribec. 
E L I E S : Sospira el poblé 
de mon llinatge 
sots l'esclavatge 
d'un ver tira. 
Quin será el dia 
que a la llunyanga 
la deslliuranga 
s'albirará. 
NEFTALÍ : (sortint): Que Déu et salvi 
oh! bon Elies 
veig que destries 
trista cangó 
la de la raga 
la desvalguda 
que n'és retuda 
baix ferm grilló. 
XIRIBEC: Que Déu us doni un bon dia 
Elies i Neftalí. 
XIRIPIGA: Que us provi la ratafia 
que beurem plegats aquí. 
NEFTALÍ : Cantem tots la cangó trista, 
la del poblé d'Israel. 
XIRIPIGA: N'és per mi eixa cangoneta 
molt més dolga que la mel. 
TOTS: Sospira el poblé 
de mon llinatge 
sots l'esclavatge 
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d'un ver tira. 
Quin será el dia 
que a la llunyanga 
la deslliuranga 
s'albirará. 
E S C E N A I I 
Ells mateixos i Simón. 
SIMÓN: Aixó és vida, filis meus. 
TOTS: Déu vos guard, bon avi. 
E L I E S : Qué us sembla mon pare, deis nostres cants? 
SIMÓN: Que són la joia de la meva vellesa, bálsam de les meves 
xacres i esclat alenador de velles esperances. 
E L I E S : Mentre un hom canturreja se l i esvaeixen els mals hu-
mors, i fins els mals esperits no hi volen saber-ne res amb 
dolces i tendres cantúries. 
X I R I B E C : Avui sí que he disfrutat de debo sentint-te refilar, Xiripi-
ga, ben diferent d'ahir que ens várem disgustar d'aquella 
mena de manera. 
SIMÓN (rápid): Qué dius, Xiribec, qué dius? 
X I R I B E C : Res... que ahir, ens várem disgustar pequé el Xiripiga tot 
cantant va fer un gall. 
N E F T A L Í : I per aixó et vas disgustar? que s'hagués disgustat ell, es 
comprén, pero tu? 
XIRIPIGA: N O fou un gall molt gros, fou un gall petit... petit... I en-
cara perqué l'all-i-oli se'm posá al coll. 
E L I E S : Deixeu-vos d'all-i-oli i de galls i som-hi peí que hi som 
aquí. 
SIMÓN: Tens raó, som-hi perqué hi som. T u Elies vés a l'armari 
del rebost i treu la ratafia. 
E L I E S : I de bon gust que hi vaig. A l moment. (surt). 
SIMÓN: S Í , que els pastors j a teñen set. 
XIRIPIGA: Més que son! 
N E F T A L Í : Com us ho feu avi, per fer-la tan bona la ratafia? 
X I R I B E C : A mi em sembla que són els angelets del cel qui us la fan, 
avi Simón! Com que sou tan bo! 
SIMÓN: Déu ho sap, Xiribec, qui és bo i qui és dolent. 
X I R I B E C : Qué l i costaría a Déu nostre Senyor fer-ne brollar una 
fonteta de ratafia com la vostra, per aqüestes valls. 
SIMÓN: Només faltaría que ho volgués. 
XIRIPIGA: Tafoll! Aleshores sí que hi duria tot sovint el ramat cap 
aquells indrets. 
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NEFTALÍ : N O veus ximplet, que a les cabres no els agrada la rata-
fia? 
XIRIPIGA: J a m'agradaria a mi... Fum-lo i la part que els tocaría a 
elies, prou me la cruspiria jo, no renyiríem pas, per aixó, 
no. 
SIMÓN: Perqué veieu que us duc benevolenga, us faig avinent que 
la ratafia que ara us t reurá l 'Elies és l 'última que em 
resta, i la guardava com or del fi per celebrar alguna fes-
ta grossa. 
NEFTALÍ : Així dones, us remerciem doblement l'obsequi. 
XIRIPIGA (a part): Bé triga prou, Tafoll! el beneit de l'Elies! el meu 
paladar j a no té espera. 
X I R I B E C (a part): Quan sortirá aquell estaquirot? ves quina mane-
ra de fer-nos glatir! 
NEFTALÍ : Dones, si no us en queda gaire avi, de ratafia, corre perill 
que avui us quedeu sense gens amb la set que treginem. 
SIMÓN: NO, no en tinc gaire, pero pensó fer-ne de nova ben aviat. 
Perqué els pastors no hi podem estar sense aquest licor 
que refrigera el sa i reía el malalt. 
(surt Elies amb una ampolla de térra) 
E L I E S : Apa, minyons, que tastareu cosa bona! 
SIMÓN: Hauries de treure vasos, també. 
E L I E S : Teniu raó, pare (marxa). 
XIRIPIGA: N O cal, no, tafoll. J a beurem peí broc de l'ampolla, que no 
hem de fer compliments. Jo prefereixo sempre un bon 
trago que un bon compliment. I per ensenyar-vos com es 
fa, j a comengaré jo mateix si us semla. (agafa l'ampolla i 
els altres el detenen). 
X I R I B E C : Ep, Xiripiga, poc a poc, que tu tens un coll com un cossi, 
per on passaria ampolla i tot. 
NEFTALÍ : Aixó s'ha de beure amb mesura, nois, no fos que ens fes 
veure les estrelles en pie dia. 
XIRIPIGA: Ca barret! No pas a mi, que me'n beuria un cántir de vuit 
quartans, i restaría després tan fresquet com un tomáquet 
primerenc. 
X I R I B E C : Llavors faries galls, quan cantaries. 
XIRIPIGA: N O ho creguis pas, que jo no en faig mai a la vida de galls. 
N E F T A L Í : N O dius que ahir en vas fer un? 
XIRIPIGA: Bé alió no fou un gall, que fou una gallina. 
NEFTALÍ : I per una gallina et vares disgustar tant? 
XIRIPIGA: Saps qué va ser? 
N E F T A L Í : Qué? 
XIRIPIGA: Que el Xiribec i jo ens várem clavar unes quantes... 
SIMÓN (rápid): Qué dius, qué dius, enraonaire? 
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X I R I B E C : Vol dir... que ens várem clavar unes quantes... puntes 
d'argelaga. 
NEFTALÍ: A on? 
XIRIPIGA: A on, tu, Xiribec? 
X I R I B E C : A l genoll, home. 
XIRIPIGA: Tens raó ves, ara me'n recordó que encara el tinc mig 
adolorit. 
SIMÓN: I a la llengua no te n'has clavat mai cap d'argelaga? 
XIRIPIGA: Déu ens en guard! 
SIMÓN: Dones una punxadeta de tant en tant a la llengua, fa molt 
bé a l'ánima... 
MÚSICA 
Samuel canta des de dins. 
SAMUEL: Que és trist romandre sol, 
que és trist no teñir pares 
ni poder mai gaudir 
del mes petit consol. 
PASTORS: J a canta el pastoret 
cangons de melangia 
l i canta llurs penetes 
a un orfe cabridet. 
SAMUEL {des de dins): Salteu blanques cabretes 
salteu gais cabridets, 
que donen alegría 
vostres saltironets. 
En acabar el cant se sent dins una trencadissa de vidres. 
TOTS: BO.. . ! 
SIMÓN: Sens dubte que a l'Elies l i han caigut els vasos i els ha 
petat, vaig a veure qué será aquesta tragédia. 
E S C E N A I I I 
Dits, menys Simón. 
X I R I B E C : Vols-t'hi jugar que encara no tastarem aquest bé de Déu? 
N E F T A L Í : Vaja un miquel que em clavarles. Ca, no cridem el mal 
temps. 
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XIRIPIGA: S Í que em xafarien bé la gaita, jo que j a la tinc coll avall. 
X I R I B E C : L a gaita, la tens coll avall? 
XIRIPIGA: N O tanoca, la ratafia. 
X I R I B E C : Dones, em sembla que haurem de beure aigua clara de la 
font. 
NEFTALÍ : L'aigua per ais bous. 
XIRIPIGA: I per qué t'ho sembla, Xiribec? 
X I R I B E C : Perqué, aixó de fer-nos-ho gruar tant és més trama de 
banyeta que d'altra cosa. 
XIRIPIGA: Potser sí, ves, ara m'hi fas caure, tu. 
N E F T A L Í : I , vols dir que, a Llucifer, l i sap greu que bevem ratafia? 
X I R I B E C : Com que és tan dolent, aquella mala bestia. 
XIRIPIGA: A i mare!, a mi encara se'm posa carn de gallina quan 
pensó en el dia que se'ns aparegué. Per res del món vol-
dria tornar-lo a veure. 
{Truquen a la porta.) 
TOTS (esverats): Mira-te'l j a és aquí! 
X I R I B E C {signant silenci): Pst, pst... 
(Tornen a trucar. Els pastors fan senyal d'espant.) 
XIRIPIGA (baix): A mi em ve basca. 
NEFTALÍ : J O em tapo.. Jo m'ofego... 
X I R I B E C : A mi se m'adormen les carnes... 
{Truquen més fort.) 
XIRIPIGA: M'amago sota la taula (ho fa). 
X I R I B E C : J O també (ho fa). 
NEFTALÍ : J O darrera aquelles cadires (ho fa). 
(Truquen.) 
X I R I B E C : Frega'm, Xiripiga... que tinc rampa. 
XIRIPIGA: N O hi sóc. 
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E S C E N A I V 
Sobre la porta i entra l'Escuat, vestit d'alt personatge de la cort d'He-
rodes. 
ESCUAT: (cremat): Qué tants romangos, on s'és ficada la gent d'a-
questa casa? 
XIRIBEC (a part): Guaita, Xiripiga, no és en Llucifer. 
XIRIPIGA: J a respiro, tafoll. 
ESCUAT: Qué no hi ha ningú per aquí? 
En atansar-se a la taula, li surten en Xiripiga i en Xiribec i en recular 
d'esquena li surt en Neftalí. 
X I R I B E C : 
ESCUAT 
N E F T A L Í 
ESCUAT: 
NEFTALÍ : 
ESCUAT: 
X I R I B E C : 
ESCUAT: 
XIRIPIGA: 
ESCUAT: 
XIRIPIGA 
X I R I B E C 
N E F T A L Í 
ESCUAT: 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
ESCUAT: 
XIRIPIGA: 
Eeeeeep...! 
(reculant): I ara!... 
(darrere seu sortint): Eiüii...! 
Qué és aixó...? (els pastors riuen). No són pas coses de 
riure aqüestes, (enfadat). 
No és res senyor, no és res... 
Dones per qué estáveu amagat? Vejam... 
E s que... jugávem a cuit. Vet-ho-aquí. 
Que us creieu que vine de l'hort per empassar-me aques-
ta bola? 
J a us diré jo. Ens hem amagat, perqué ens créiem que 
era el busca-raons d'en Llucifer que venia per a temptar-
nos. 
(a part): S i sabéssiu que sóc jo, el seu missatger, i que sóc 
tan dimoni com ell... 
(a part): No sé si resa o renega. 
(a l'Escuat): Heu de cridar un xic més senyor, si voleu que 
us entenguem, que estem fets a crits i brams nosaltres. 
(a part): Vejam si ens sortirá amb un ciri trencat, aquest 
home. 
Heu de saber que jo sóc un home de pau. De molta pau. 
Així j a farem Higa, perqué aquí tots som pastors, i els 
pastors acostumats a tractar amb bestioles pacifiques tam-
bé som de pau, vull dir pacífics. 
Jo a les bones, sóc més pau que un anyell de tres mesos, 
pero a les males, clavo coces a la panxa d'un home i l i 
faig sortir el peu peí clatell. 
Potser no será tant... 
Si algún cop us renyiu amb mi, no us poseu a tret de la 
meva pota. 
Mn. Joan Abarcat i Bosch 
ESCUAT: Que no és aquesta la casa de l'avi Simón que és el pastor 
més prestigios de tota la rodaba? 
X I R I B E C : Efectivament, aquesta és la seva barraca. 
ESCUAT: Desfijaría veure'l per saludar-lo... 
NEFTALÍ : Dones, espereu-lo un xic que vaig a cercar-lo. 
Se'n va en la direcció per on ha sortit l'avi Simón. 
ESCUAT: Está molt bé. 
X I R I B E C : Per aqüestes valls i muntanyes no se'n veuen gaires de 
personatges com vós, senyor. 
ESCUAT: Que sóc diferent de les altres persones? 
X I R I B E C : NO. Pero sou gent de ciutat, i aquí, de gent de ciutat, que 
tota és molt saberuda i de pistrínes, no en veiem quasi 
mai. 
XIRIPIGA: Aquí només hi ha bestiar i pastors que fem bestieses i no 
ho dic per alabar-me. 
ESCUAT: J a en porteu la marca. 
XIRIPIGA (a Xiribec) Oi tu, que diu que l i portem la barca, aquest 
tarit-tarot... 
X I R I B E C : Aixó mateix! Ves amb quin estirabot ens surt aquest per-
sonatge. 
XIRIPIGA: Mireu, senyor, nosaltres, no en gastem de barques, puix 
no tenim costum d'anar-hi embarcats a la pastura. 
X I R I B E C : Nosaltres, no tenim més barques que els esclops en temps 
de mullena. 
ESCUAT: Qué s'empatollen aquest parell de bordegassos? 
SIMÓN (sortint): Déu-vos-guard, i benvingut siau a casa meva. 
ESCUAT: Que Júpi ter us salvi, Simón. 
SIMÓN: POC em creia jo teñir una visita tan distingida. 
Seieu, si us plau... 
ESCUAT: S Í que ho faré, puix estic bon xic cansat. 
X I R I B E C : Nosaltres ens anirem a dintre a fer-la petar amb l'Elies. 
XIRIPIGA: I vós, senyor, si voleu quelcom del Xiripiga... j a ho gabeu... 
(Marxa.j 
(Simón i Escuat.) 
SIMÓN: VÓS, segons veig sou de ciutat. 
ESCUAT: SÓC alt personatge de Jerusalem que he vingut a tractar 
cert assumpte, i avui he sortit de bon matí a fer excur-
sions per aquests bells paratges, pero m'he allunyat tant 
i tant, que m'he perdut i ara no sabría tornar a casa si 
no m'adreceu. Per aixó he vingut a trobar-vos a vós, puix 
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em consta que sou hom de seny, incapag d'adregar-me 
enganyadament. 
SIMÓN: Per aquesta banda rai! Ni jo, ni cap pastor de la rodaba 
som capagos d'enganyar a ningú. Aquí som gent ignorant 
i sens lletra, pero de noblesa de cor i netedat de conscién-
cia, no en vulgueu més. 
ESCUAT: Una pregunta, us voldria fer, avi Simón. 
SIMÓN: VÓS direu, senyor. 
ESCUAT: ¿ E S veritat que les Escriptures Sacres, parlen de la vin-
guda d'un Messies o Rei alliberador que diu que ha de ve-
nir? 
SIMÓN: Ab, sí senyor, no hi ha pas cap dubte que segons diuen 
les profecies, per aquests temps, ha de venir un gran Rei, 
molt gran i poderos, que no tan sois será rei de la térra 
sinó de cels i tot, i les generacions totes, l i rendirán ho-
menatge. 
ESCUAT: Mireu que és ésser molt Rei, aixó, avi Simón... 
SIMÓN: Será el Rei universal de tota la Creació. 
ESCUAT: Dones així, al seu entorn, el rei Herodes, l'emperador de 
Roma, serán poqueta cosa, oi! 
SIMÓN: Serán infinitament menys que un gra de sorra de les plat-
ges deis mars. 
ESCUAT: I vós el desitgeu, aquest Rei? 
SIMÓN: Amb tota l 'ánima i amb tot el cor. Tant de bo el pugués-
sim veure aquests ulls meus. 
ESCUAT: I per qué l'espereu amb tanta ánsia? 
SIMÓN: Perqué ell, ennoblirá els humils i els pobrissalls, romprá 
les cadenes deis esclaus, deslliurará el poblé d'Israel del 
jou horrible deis seus botxins i establirá en el món l'imperi 
de la veritable justicia. 
ESCUAT: Dones, espero que em direu el lloc i el dia del naixement 
d'un personatge tan gran, per poder jo donar-li honor. 
SIMÓN: N O US ho puc dir, perqué no ho sé. 
ESCUAT (a part): Pasterada... (alt): Mireu que em faríeu un gros 
favor, si m'ho diguéssiu... 
SIMÓN: N O U S puc servir, és impossible, puix ho ignoro. Tant de 
bo que ho sabés... 
ESCUAT: Ai , pobre de mi, sí que estic ben guarnit! 
SIMÓN: Qué dieu? 
ESCUAT: Res... que tinc una mica de mareig... 
SIMÓN: Dones espereu-vos un moment, que vaig a dir al meu fill 
que us dugui quelcom per menjar i refareu les forces. 
(Se'n va.) 
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E S C E N A V I I 
Escuat sol. 
ESCUAT (amenaqant amb el puny): Ah, brivalls! j a üs compondré 
jo, ja! No sé com he tingut serenor i forga per aguantar-
me, i d'una bufetada engegar-li al botavant aquelles qua-
tre dents que serva dintre aquella boca enverinada. Per 
mi... aquest mal vellot... és un murri de set soles que sap 
el secret i se l calla. I jo en rebré les conseqüéncies, puix 
Llucifer s 'esbravará i me les fará pagar totes plegades. 
Com que el meu revoltament en contra d'ell em sortí 
malament, perqué els altres dimonis em feren traició i es 
giraren en contra de mi, el quefe maleit, m'obligará a 
cercar costi el que costi el secret del lloc i dia del naixe-
ment del Messies. A i de mi si no ho esbrino! I está vist 
que d'aquesta púrria de pastors no en t rauré l'aigua cla-
ra, pero, en revenja els faré tot el mal que pugui. (Agafa 
l'ampolla de ratafia.) Vejam qué hi teñen dintre d'aquesta 
ampolla? (l'olora). Aixó es ratafia de la fina, pero se 
n'hauran de fer de nova, si en volen beure. Com que els 
dimonis no bevem ni mengem, la llengaré a fora el camp 
(s'acosta a la porta o finestra i aboca el contingut de 
l'ampolla. La torna sobre la taula). Que dejunin o, si no, 
que els en dugui el Messies que ells esperen amb tant 
anhel. 
E S C E N A V I I I 
Escuat i Elies que suri amb els plats 
E L I E S : Déu-vos-guard. 
ESCUAT: Qué hi ha, minyó? 
E L I E S : Per manament de mon pare tinc el gust de fer-vos ofrena 
d'aquesta mel de romaní, formatge, nous i avellanes, qus 
és tot el que hi ha en el pobre rebost deis pastors. Si cosa 
millor hi hagués, cosa millor us oferiria. 
ESCUAT: Está bé... Que sou fill de l'avi Simón, vós? 
E L I E S : Per servir-vos en quant us digneu manar-me. 
ESCUAT: Está bé. Está bé. 
E L I E S : Ara vaig a treure-us pa. (suri). 
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E S C E N A E X 
ESCUAT: Ara els hi llengaré tota aquesta minestra i marxaré puix 
aquí no puc esbrinar res, i cal que em doni pressa a reco-
rrer tots els racons i raconets per poder donar gust a 
mestre Llucifer. (Al moment que va per agafar els plats, 
surt Simón.) 
E S C E N A X 
SIMÓN: (sortint): Seieu, seieu, seieu, senyor i mengeu sense com-
pliment. 
ESCUAT: N O tinc pas gana. 
SIMÓN: Dones beveu. 
ESCUAT: N O tinc pas set. 
SIMÓN: I jo no puc permetre que us n'aneu d'aquí sense tastar res. 
J a us serviré jo mateix una copa de ratafia que sembla 
que será del vostre gust. 
(Aboca l'ampolla i en veure que és buida resta sorprés.) 
Déu del cel! I ara! Pero qué és el que veig. 
ESCUAT: Aixó és que algún llaminer, us l'ha fregida. 
SIMÓN: Pero si era gairebé plena. 
ESCUAT: Aneu-vos refiant deis pastors, vostres amics. 
SIMÓN: (cridant vers dins): Elies... Elies... 
E L I E S : (des de dins): Qué mana, pare? 
SIMÓN: Sortiu al moment tu i els teus companys. (a l'Escuat): Dis-
pensi, senyor, que aquí, al davant vostre vull reprendre 
fortament i avergonyir el culpable, puix sens dubte que 
un d'ells o tots plegats ha fet aquest mala acció. 
E S C E N A X I 
Dits i Elies, Neftalí, Xiribec i Xiripiga 
E L I E S : Qué se us ofereix? 
SIMÓN: Qui de vosaltres és autor d'aquesta malifeta? 
TOTS: Malifeta... 
SIMÓN: S Í , malifeta que m'enrogeix les galtes de vergonya. 
E L I E S : Pare, si no us expliqueu més no us comprenc. 
Mn. Joan Abarcat i Bosch 
X I R I B E C : N O sé de qué se les heu aquest home. 
NEFTALÍ: Ni jo tampoc. 
XIRIPIGA: Vols-t'hi jugar que Llucifer n'ha fet una de les seves i ara 
ens la carreguem nosaltres? 
SIMÓN: E n aquesta ocasió, en Llucifer és un de vosaltres o tots 
plegats, que heu robat la ratafia. 
TOTS: I ara! 
E L I E S : Pare, amb aquesta acusació vostra em claveu una fiblada 
. terrible al cor. 
SIMÓN: SO anat a posar ratafia a aquest senyor i em trobo 
l'ampolla buida. Qui l'ha buidat? 
E L I E S : S Í que és estrany aixó! 
X I R I B E C : J O baldament em morís de fam i de set no robaría una 
malla a ningú mai de la vida. 
XIRIPIGA: JO, avi Simón, de bestia en sóc una pila com j a sabeu, pero 
de lladre, ni tant així (com l'ungla). 
SIMÓN: Dones ningú em treu del cap a mi que el culpable és en-
tre nosaltres. 
Escuat es passeja cínicament murmurejant baix, durant el cant. 
MÚSICA 
E L I E S : Pare, bon pare 
jo no ho he fet, 
d'aquesta culpa 
n'estic ben net. 
E L S DEMÉS: També nosaltres 
som ignorants 
podem provar-ho 
amb jurament. 
Tais: Aquest misteri 
és molt estrany, 
no es pot comprendre 
aquest engany. 
Qui será el lladre 
d'eixa malifeta? 
Qui será el brétol 
que em compromet? 
SAMUEL: (entrant): Déu-vos-guard, bons amics meus. 
PASTORS Benvingut, bon Samuel. 
SAMUEL: Tots j a sabeu que jo us vull bé. 
PASTORS: Prou que ho sabem, pero aixó a qué ve? 
SAMUEL: Vine a avisar-vos que aquí a casa hi tenim gent de mala 
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ESCUAT: 
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NEFTALÍ: 
E L I E S : 
fe. Pot molt ben ser que a la barraca hi hagi entrat un 
esparver. 
No ens facis riure, sense ganes, que estem tristos, jovin-
cell, hi ha una t ragédia que ens capfica, ho pots ben 
creure, Samuel. 
Vigileu, vigileu, creieu-me a mi. 
T u dirás, tu dirás qué passa aquí. 
(parlant): Vine per dir-vos que vigileu, que, dintre casa, 
hi tenim gent sospitosa. 
I ara! 
(a part): Maleit sigues, xerraire inoportú! 
Heus aquí un pastor que somnia estant despert. 
Si et creus fer-nos la por, Samuel, ho erres de mig a mig. 
No somio, no, que aquest home que teniu aquí no m'agra-
da gens ni mica. 
(a part): Vols-t'hi jugar que m'ha conegut aquest marrec? 
Que s'empatolla aquest estaquirot? 
Estás de broma, Samuel. 
(a l'Escuat): Dispensi, senyor, que aquest xicot no sap el 
que es diu. 
Sí que ho sé, el que em dic, com que jo mateix he vist 
que suara us llengava la ratafia al camp. 
Com? (amb gran sorpresa.) 
Sí, senyors, sí, jo m'estava fent pasturar les cabres aquí 
dessota, he vist com aquest senyor ha destapat l'ampolla, 
i amb gran rábia l'ha buidada tota sobre el meu cap. 
A l cap! 
Sí, senyors, sí, mireu (exprem la gorra i cau raig d'aigua) 
Oh...! 
(a l'Escuat): Qué hi dieu vós, senyor, amb aixó? 
(amb cinisme): Que sí, que és veritat. 
E s possible? 
I ben cert. 
Dones, vós sou un home dolent. 
No que no en sóc de bo. 
Dones, jo us rompré la cabota. 
I jo també. 
I jo no m'hi quedaré curt. 
Apa minyons, traiem-lo de casa a ampentes a aquest poca 
vergonya. 
Tots van a tirarse sobre l'Escuat, pero aquest es destapa i es dona a 
conéixer. 
Tots fugen esverats menys l'avi Simón. 
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ESCUAT (destapant-se): Qué podreu fer-li, miserables, a un dimoni 
de l'infern! 
TOTS Oh...! {gran crit i fugen). 
SIMÓN {amb energía): E n nom de Déu et conjuro que surtis 
d'aquesta casa. 
ESCUAT: Maleits siau eternament. (Si hi ha escotilló s'enfonsa i, si 
no, fuig). 
SIMÓN: Oh, Déu del cel, confoneu Satanás qui ens persegueix dies 
i nits sens descansar. (Cridant): Elies, Neftalí, pastors 
aimats, sortiu que j a és fora el mal esperit. No s'ha de 
teñir por, si aneu aimats amb el sant nom de Déu. (Sur-
ten els pastors amb mostres d'espant) J a ho veieu, filis 
meus, com no ens deixa de petja l'esperit maligne. 
E L I E S : Ai ! Pare, quin espant ha estat el meu. 
SAMUEL: H O veieu amics, com jo us deia la veritat i no somniava? 
SIMÓN: Mai de la vida ho hauria cregut. 
NEFTALÍ: J O tremolo com la fulla a l'arbre. 
XIRIBEC: Mireu que és prou, que un hom no es pot fiar de ningú... 
XIRIPIGA: A mi em semblará veure dimonis dins la cassola deis fi-
deus... 
XIRIBEC: J O que tenia la ratafia coll avall, té, ens l'ha buidada. 
NEFTALÍ: Fillets hem de patir d'eixut. 
E L I E S : Sort hem tingut de Samuel. A saber quines males inten-
cions duia aquella mala cosa. 
XIRIPIGA: Dones. Visca el Samuel! 
TOTS (aixecant enlaire a Samuel): Visca... 
SAMUEL: E i , ei, ei, que em feu mal a l'ull de poli... 
SIMÓN: Aixó vol dir filis meus, que no ens hem de refiar massa 
de les aparences, que molts cops, sota un bon vestit hi ha 
un dimoni, o almenys un cor de dimoni. 
MÚSICA 
Tais: E n el món hi ha personatges 
honorables d'aparenga 
que traginen la consciéncia 
més negra que un funeral. 
Així aqueixa mala gentussa 
despreciable i fastigosa 
és la gent més perillosa 
la més v i l i criminal. 
(Teló rápid) 
F I D E L T E R C E R A C T E 
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A C T E Q U A R T 
Decorado de camp. 
(Fosqueja.) 
E S C E N A I 
Elies, Xiripiga, Neftalí i alguns altres pastors están menjant i bevent 
fent rodona a l'entorn del foc. 
MÚSICA 
Cor de pastors, amb panderos, castanyoles i ferraguets. 
Entre l'espígol 
i sajolida 
dolga és la vida 
la deis pastors. 
Gaies tendreses 
té la muntanya 
i la cabanya 
pels aimadors. 
PASTOR SOL: E l pastor goja 
sense mesura 
quan du a pastura 
el seu remat. 
Molt més ens plauen 
les rustigueses 
que les grandeses 
de la ciutat. 
(Parlant.) 
XIRIPIGA: N O U S sembla que el cantar també alimenta? 
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E L I E S : 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
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N O I L 
Noi I I : 
Noi I I I : 
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Noi I I : 
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SAMUEL: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA: 
NEFTALÍ : 
XIRIPIGA 
X I R I B E C : 
XIRIPIGA: 
És l'aliment de l'ánima, puix amb els cants l 'ánima llenga 
lluny les cabories emmalaltidores. 
Será tot l'alentadora que vulgueu la música, pero prefe-
reixo més una bona coca ensucrada que una bona cangó. 
Dones jo ho prefereixo tot plegat, barrejat amb suc de can 
raim. 
Jo també. 
Calla, tu, morrut. 
I vós qué sou? 
Sóc Xiripiga. 
L a xiripiga és amarganta. 
I negra com una nit de trons. 
I serveix per fer purgues. 
Apa, nois, prou xerrameca, que aviat us en preneu un gra 
massa, vosaltres. 
Mireu que és prou, aquests vailets, que a tot arreu 
vulguen posar la cullerada. ¿Que no ho sabeu que els 
petits no teñen vot entre els homes? 
És aquest catifot de Xiripiga que no ens deixa badar boca. 
Com que sí, que ens amoina sempre amb els seus reganys. 
Fugiu, que és un gran personatge! 
Com si ell no hagués trencat mai cap plat ni cap cubera! 
(cremat): Vejam si en faré carn de botifarres de vosaltres!... 
Aparteu les criatures que ve la fera malvada! 
Tornem-hi! 
Si no fos que no vull tractes amb mocosos, els clavaria una 
forta allisada al pandero amb el cullarot. 
Bé, vaja, prou, homes, que de no res en feu set castells, 
tots plegats. 
Vejam la bota, Neftalí, que el meu coll pateix eixut. 
(Neftalí li dona la bota.) 
E s veu que mai tens prou saó, tu. 
(beu i assaboreix): Eeeeem!, aixó retorna i passa el mal 
humor. No ho dic pas per riure, no. 
(des de dins): J a sóc aquí... 
Apa, home, que el vi s'acaba. 
E S C E N A I I 
Dits i Xiribec. 
X I R I B E C : Apa, minyons, que fa de bon estar-hi aquí, a l'escalforeta 
de les flames i de la bóta. Qualsevol vagi per aquests móns 
de Déu, aquí caic allí m'aixeco, amb un fred que pela! 
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E L I E S : 
NEFTALÍ: 
XIRIBEC: 
XIRIPIGA: 
XIRIBEC: 
E L I E S : 
NEFTALÍ: 
E L I E S : 
Bé has trigat prou a venir, Xiribec! 
Fins t'enyorávem i tot. 
També vull ser-hi jo a la rodona, (seu). 
(donant-li la bota): Té, remulla un xic la cantonada, i fes-
nos la xarrameca del que hi ha de nou per la ciutat. 
No m'hi negó pas mai jo, a aixó (beu). 
Espereu-vos una estona, que vaig a dir al meu pare que 
avui retornaré un xic més tard puix fa de molt bo estar-
se aquí entremig de ñames. 
No triguis gaire. 
Torno de seguit. (se'n va). 
E S C E N A I I I 
Dits menys Elies. 
XIRIPIGA: Escolta tu, Xiribec, de la meva veu no en parlen, a Betlem? 
XIRIBEC: J a ho veureu que sí que en parlen. 
NEFTALÍ: Apa noi! 
XIRIPIGA (riu satisfet): Je, je, je, j a m'ho creia bé prou ¿Qué diuen 
les pastoretes i els pastorets? 
XIRIBEC: Aquest matí, anava jo per un carrer molt a prop de tres 
pastores... 
XIRIPIGA: E ran forga bufones?... 
XIRIBEC: Com tres pomes camosines... 
NEFTALÍ: J a podrás triar, dones, Xiripiga. 
XIRIPIGA: Qué deien dones de mi, vejam! 
XIRIBEC: E n ésser tots plegats davant d'un estable, s'ha posat a 
bramar un ruc, i l a més gaia de les pastores, diu al 
moment: Mireu, aquí dintre hi ha el Xiripiga que canta... 
NEFTALÍ (ñu): Je, je, je. 
XIRIPIGA: Tafoll, Xiribec, aixó t'ho empesques! 
XIRIBEC: N O hi trec ni hi poso una malla! 
XIRIPIGA: Dones no ho entenc pas, tothom diu que refilo com un 
canari. 
XIRIBEC: De paper. 
XIRIPIGA: Ep, ep, Xiribec, tu te'n fums! 
NEFTALÍ: I q U é ens contes més, Xiribec, de Betlem? 
XIRIBEC: Diu que aquests dies, ha arribat a Betlem per empadro-
narse un matrimoni que ha cridat fortament l'atenció de 
tothom qui l'ha vist. 
NEFTALÍ: I a ixó! 
XIRIBEC: D Í U que són un home i una dona que es fan estimar i 
roben el cor de qui se'ls mira. 
Mn. Joan Abarcat i Bosch 
XIRIPIGA: Que en deuen teñir de caleri! 
XIRIBEC: A l contrari. Diuen que són pobríssims. 
NEFTALÍ: Dones j a és estrany que la gent els estimi tant com tu dius. 
XIRIBEC: Del que sembla que són riquíssims és de virtuts i bones 
obres. 
NEFTALÍ: Aquesta és la millor riquesa. 
E S C E N A I V 
Dits i Simón i Elies qui acompanya peí braq a son pare. L'escena es 
va enfosquint. 
E L I E S : 
TOTS 
SIMÓN: 
E L I E S : 
TOTS: 
SIMÓN: 
SAMUEL 
PASTORET I 
PASTORET I I 
PASTORET I I I 
NEFTALÍ 
XIRIPIGA: 
XIRIBEC: 
E L S NOIS: 
SIMÓN: 
E L S NOIS: 
NEFTALÍ: 
XIRIBEC 
NEFTALÍ 
E L I E S 
XIRIBEC 
SIMÓN: 
XIRIPIGA: 
J a ho veieu, companys, mon pare si n'és de valent, avui. 
(aixecant-se): Benvingut, avi Simón. 
Que Déu us guard, minyons, bons minyons. 
Tot desafiant el fred del capvespre ha volgut venir a for-
mar rodona amb vosaltres. 
Molt ben fet. 
Com que l 'Elies m'ha dit que aquí hi teniu tant bella 
fogaina, he pensat: Vés-hi, que entre l'escalfor del foc i de 
la jovenesa deis pastors, t'hi trobarás d'alló més bé. 
Seieu, avi, seieu que ens contareu forga rondalles. 
Pero no d'aquelles que fan por! 
Ni tampoc de les que fan plorar. 
Conteu aquella deis arbres que fan caramels. 
Calleu, ganápies. No veieu que l'avi está cansat? 
Com que sí que en són de ganápies , aquesta canalla 
entremaliada. 
Mireu, nois, si no calleu no menjareu sopes. 
Ni ganes. 
Si feu bondat de la bona, minyonets, després us en con-
taré una de ben maca de rondalla. 
Dones j a serem bons. 
Vés continuant, Xiribec, la contalla que ens feies d'aquell 
matrimoni que tu has vist. 
Ep!, jo no l'he vist, pero n'he sentit contar forga. 
Bé, vaja, és igual. 
Vejam qué és aixó del matrimoni bo. 
Entre la gernació de forasters que han anat a Betlem per 
empadronar-se diu que hi ha un marit i muller que són 
l'encant de tots quants els veuen. 
Que van enjoiats d'or i pedrería fina, potser? 
Ca, si són dos pelacanyes com jo mateix. 
E L S PASTORS CANTAIRES D E B E T L E M 
NEFTALÍ : Calla, tu timbal! 
XIRIPIGA: Dones callo. 
X I R I B E C : Són dos pobrets, pero diu que la santedat els traspua pels 
quatre costats, i un hom quasi s'hi agenollaria i els besaría 
els peus amb forta veneració. 
TOTS: J a és ben estrany, aixó. 
XIRIPIGA: I escolta, Xiribec. ¿La dona és maca o lletja? 
X I R I B E C : E S més formosa i gaia que totes les formoses pastores de 
Betlem, i fins més que l'emperadriu de Roma. 
XIRIPIGA: Dones j a m'agradaria veure-la. 
X I R I B E C : Pero és Una hermosura tan singular i tan mai vista la 
seva, que qui la guaita no sent més que pensaments de 
puresa i de cel. 
E L I E S : E m deixes meravellat, Xiribec. 
SIMÓN: Certament és meravellós, aixó. I , del seu marit, qué en 
diuen? 
X I R I B E C : Que és un fuster pobre, pero tan digne, tan amable i 
carinyós, i amb un posat de tan gran bonesa, que tothom 
se'n fa creus! 
NEFTALÍ : I a quin estatge posen? 
X I R I B E C : Aixó no ho sé pas, sois m'han dit, que ahir els varen veure 
pels afores de Betlem com anant esmaperduts. 
E L I E S : També aixó se'm fa forga estrany, veus, puix sembla que 
unes persones tan bones, tothom els haur ia de dar 
acolliment. 
SIMÓN: N O se t'en faci gens d'estrany, Elies, aixó. No saps que de 
la pobresa tothom en fuig? 
XIRIPIGA: J a teniu raó, avi, j a . ¿Vols-t'hi jugar que si jo vaig a 
Jersusalem amb les calces foradades, tothom m'enviará els 
gossos? I , si hi vaig amb un trajo de riquesa, tothom em 
fará acatament? 
NEFTALÍ : N O ho creguis pas. ¡Perqué encara que vagis vestit de rei 
amb el teu posat de bastaix i amb la cara bruta que 
tragines, tothom et prendrá peí Xiripiga. 
TOTS (riuen). 
XIRIPIGA: Tafoll, Neftalí, quin interrogant m'has clavat tu també? 
SIMÓN: Sabeu que us vull dir, filis meus? Que si la dona de qui 
ens parla Xiribec no fos casada, diría que ella és l'escolbda 
per Mare de Déu. 
M U S I C A 
Un cor angelical canta a dins el E t Incarnatus est de Spiritu Sancto. 
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TOTS (aixecant-se i donat mostres de gran admirado): I , ara, que 
és aixó? 
E L I E S : E S meravellós... 
N E F T A L Í : Són cantúries celestials...! 
XIRIPIGA: Tafoll. I canten millor que jo! 
XIRIBEC: J O quasi tinc por... 
N E F T A L Í : J O també. 
SIMÓN: Calleu i escolteu, filis meus, que aquí hi ha quelcom de 
sobrenatural. 
En acabar el cant, l'escena s'il-lumina intensament i enmig d'una gran 
claredat, apareix un ángel. Els pastors cauen de genolls espantáis i com 
fora de si. 
PASTORS: Oh...! 
ANGEL: N O tingueu por, puix us anuncio un goig gran per tot el 
poblé. I és que avui ha nascut el Salvador a la ciutat de 
David. Allí trobareu l'Infant embolcallat dins d'un esta-
ble. 
(Desapareix.) 
MÚSICA 
El cor interior canta Gloria in Excelsis Deo. En acabar el cant torna a 
restar fosca l'escena. 
TOTS: Visca...!!! 
SIMÓN: Fil is meus, la nostra felicitat és gran. Donem grades a 
l'Omnipotent qui ens ha deixat veure la plenitud del temps 
i de poder adorar el Messies de tants segles profetitzat i 
esperat. 
ELIES: Pero, qué fem, pare, que no correm a cercar-lo a la ciutat 
de Betlem, el Salvador nostre? 
XIRIPIGA (fugint): Jo j a hi corro. 
XIRIBEC: J O també. 
NEFTALÍ: I jo. 
SIMÓN: Ep minyons, atureu-vos, escolteu, veniu. 
TOTS (retornant):: Qué hi ha avi? 
SIMÓN: J a heu vist que el Salvador ha nascut en un estable. Aixó 
no vol dir que ha vingut al món enmig de la pobresa més 
extremada. 
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TOTS: É S cert. 
SIMÓN: ¿I us creieu que fóra forga bonic, que anéssim a adorar-lo 
i que no féssim ofrena almenys d'una pell per abrigar-se 
i un pot de llet per alimentar-se? 
NEFTALÍ: I és ciar que faríem un mal paper. 
ELIES: Té tota la rao, pare. 
XIRIBEC: Ves quin cap més petit tenim, Xiripiga; no havíem atinat 
amb aixó, que és tan senzill. 
XIRIPIGA: Jo no que no el tinc petit, el cap, si no fos que és buit... 
XIRIBEC: Vols dir que tragines una carbassa sobre el coll? 
XIRIPIGA: Així mateix m'ho digué l'ávia més d'un cop. 
SIMÓN: Deixeu-vos de tants enraonaments i anem a descansar un 
xic a la barraca, i demá al despuntar el dia, farem vía vers 
la ciutat de Betlem. 
NEFTALÍ: I que trigará a passar aquesta nit! 
ELIES: J O j a estic frisos. 
XIRIBEC (fa un bot): Jo no sé el que em passa d'alegria... 
XIRIPIGA: Igualment us dic... 
XIRIBEC: Dones, cantem una pastoril joiosa, tot marxant? 
XIRIPIGA: Encara que en vulguis dues. 
TOTS: Apa, dones, ben pensat! 
MÚSICA 
< Tonada de E l noi de la mare.) 
TOTS: Canta, canta, amb plena joia. 
Canta, canta, oh poblé meu, 
que els lligams de l'esclavatge, 
te'ls ve a rompre el F i l l de Déu. 
És avui jorn de victoria 
per al poblé dlsrael. 
E l gran Rei, Salvador nostre 
J a ha baixat de dalt del cel. 
E S C E N A V 
Tan bon punt han marxat els pastors, suri l'Escuat tot furiós, cantant. 
MÚSICA 
ESCUAT: J O em desespero 
no tinc consol, 
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ves quina pega, 
ves quin bunyol. 
E l nin Messies 
j a n'és vingut. 
I aquesta nova 
m'ha ben fomut. 
Quan sabrá el quefe 
la novetat, 
ai pobre esquena 
de l'Escuat. 
H i haurá un escándol, 
hi haurá un bullit, 
que j a tremolo 
d'esporuguit. 
(parlant): Mala negada la nostra pega! Prou que ens hi 
havíem posat de punta tots els dimonis de l'infern, per 
entrebancar, l'adveniment del F i l l de Déu en el món, pero 
té, j a és nat. Tanmateix n'hi hauria per tirar el barret al 
foc, si no fos que els dimonis no en gastem de barret; i 
per altra banda, massa tirats que hi som nosaltres al foc 
de l'infern. Que vagi dient el poca vergonya de Llucifer, 
que el Messies no vindrá. Vaja un amo que tenim, mala 
negada! Si no fos que els altres dimonis em varen fer 
traició el dia que ens revoltárem contra ell, a hores d'ara 
Llucifer j a restaría ben abatut i aixafat sota els meus peus, 
pero aquells covards es varen esporuguir al sentir els seus 
brams esgarrifosos, i aleshores tots es giraren contra mi i 
em posaren com nou. 
No hi ha en tota la Creació, éssers més perversos i més 
dolents, i més traidors i poques vergonyes que els mo-
radors de l'infern. 
Jo ara mateix he fet tot el que he pogut, contra el 
naixement del Messies, perqué aquest és tan enemic meu 
com Llucifer, pero com si j a ho vegi, la rábia de Llucifer 
vindrá a descarregar-se sobre el meu cap, puix jo sempre 
sóc el sac deis cops. 
E S C E N A V I 
(Escuat i Llucifer que suri amb furia.) 
LLUCIFER: Oh rábia! (dona una empenta a l'Escuat): Maleit siga 
l'hora que et vaig conéixer! 
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ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
LLUCIFER: 
ESCUAT: 
I ara! Que us dic res jo? 
Ets un malvat. 
J a ho sabia. 
Una mala bestia. 
També ho sabia. 
Amb tu m'haig d'esbravar. 
Prou m'ho pensava. 
J a ha nascut el Messies! 
I qué em conteu a mi! 
Vull que em donis un medi per a fer-lo desaparéixer del 
món. 
U n medi per fer-lo desaparéixer? 
Sí. De pressa, si no, t'escanyo. 
J a en sé un de medi. 
Quin és? 
Que vós o jo o un altre dimoni qualsevol o tots plegats, 
anem a temptar el rei Herodes perqué degolli tots els 
infants de poc temps engá nats i així no s'escapará el 
Messies. 
Ben pensat. Aquesta és la primera vegada en la vida que 
m'encertes el gust. 
Amb aixó, espero que per aquest servei em tractareu amb 
menys crueltat. 
Qué dius? 
Dic, que espero que em pagareu el servei que us faig. 
Que no ho saps, com pago jo els que bé em serveixen? 
Massa que ho sé, amb fastics i fuetades. 
I dones per qué enraones, mala fura? 
Per veure si puc millorar un xic la sort. 
Ni la teva ni la meva es podrá millorar j a mai, puix una 
senténcia eterna pesa sobre nosaltres. 
Dones sí que farem un negoci rodó en revoltar-nos contra 
Déu en el cel. 
No em vinguis a fer retrets, miserable. 
Com que sí!... 
Apa, vés-te'n, no m'encenguis més la ira, vés a preparar 
la campanya contra el F i l l de la Verge, que l i hem de fer 
guerra a mort. 
E l que és per mi rai, no es perdrá pas (se'n va.) 
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E S C E N A V I I 
(Llucifer sol.) 
L L U C I F E R (furiós): ha derrota és gran, per mi i per tots. E l F i l l del 
Pare etern és vingut al món per redimir la humanitat de 
la culpa que per instigado meva contragueren Adam i E v a 
al Paradís terrenal. Pero no em done encara per vengut. 
Jo remouré la térra i l'infern per a fer-li guerra a mort al 
F i l l de Déu, i ai d'ell si cau a les meves grapes! Jo el per-
seguiré i l 'atraparé tard o d'hora i la revenja será formi-
dable i el triomf será meu i aleshores, enarborant el penó 
infernal, cantaré l'himne de la victoria. 
E S C E N A V I I I 
(Apareix Sant Miquel amb l'espasa.) 
ÁNGEL: Atura't, miserable... 
LLUCIFER (cau a térra espaterrat): Oh!... 
ANGEL: Ets tu, el vengut per sempre més... 
LLUCIFER: Oh rábia...! 
A N G E L : Rendeix homenatge al F i l l de la Verge. 
LLUCIFER: Maledicció eterna! 
ÁNGEL: L a victoria és de Déu. 
M U S I C A 
(Interior): Victoria, victoria, 
bramuli el serpent. 
Dem-li honor i gloria 
a l'Omnipotent. 
(Teló) 
F I D E L QUART A C T E 
E L S PASTORS C A N T A I R E S D E B E T L E M 
Q U A D R E F I N A L 
En aixecar-se el teló, l'escena está bastant fosca amb un teló de bosc 
en primer terme, a dins se sent el cor de pastors que es va atansant amb 
panderetes i ferreguets i tot cantant passen per davant d'aquest teló. La 
canqó que canten pot ésser una de les que canten anteriorment o qualsevol 
d'altra apropiada. En acabarse el cant s'aixeca el teló de primer terme i 
apareix al fons la cova del naixement tota enllumenada i arreglada a gust 
del director d'escena. Al moment surt l'Elies que va de cap de la caravana 
de pastors i en adonarse de la cova crida pie de joia. 
E L I E S : Pare... Amics meus... J a som a la cova santa... 
Surten els altres pastors i en veure la cova es descobreixen i cauen de 
genolls amb gran reverencia i venerado. 
TOTS: Oh...! 
(Al moment canten bo i agenollats i amb veu suau i religiosa.) 
MÚSICA 
TOTS: Oh... oh... oh, gran Senyor, 
oh, oh, oh, Déu del Cel. 
Salveu, salveu al poblé d'Israel. 
(La Verge Maria recita a compás de la música el següent sonet). 
MARÍA: É S nat el meu fill 
aquí a Festablia. 
E l l que és més formós 
que el sol de migdia. 
Avui en el món 
hi esclata Faurora 
de llum divinal 
que el cel enamora. 
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JOSEP: Pastors, pastorets, 
qui us ha dut la nova 
que el rei del cel 
és nat a una cova? 
Oh bons pastorets 
de la rodaba, 
hi ha aquí el fill de Déu 
i fill de Maria. 
MARÍA: Veniu filis d'Israel, veniu sense por a adorar-lo al Rei deis 
Cels i térra i Salvador nostre. 
JOSEP: S Í , veniu sense recanga, gent bona i senzilla, veniu que 
el fill de Déu somriu amb dolcesa celestial. 
(A l'acabar el recital de Sant Josep, Simón va vers ais peus 
del nin i agenollant-se de nou diu): 
SIMÓN Senyor de cels i térra, accepteu aquest cor d'aquest pobre 
vell que morirá felig després d'haver-vos vist a vós, Sal-
vador del món. (Besa els peus del nin i se separa) 
(Venen els tres pastorets a adorar i diuen): 
PASTORET I : E l s petits pastors de Betlem també volem ser-hi a fer-vos 
un tendré petó i ofrenar-vos el nostre amor. 
PASTORET I I : i u s prometem que serem bons minyons i no tirarem roes 
ais ocells. 
PASTORET I I I : i qUe no direm gotlles mai de la vida, ni farem rebe-
queries. 
SAMUEL (S'atansa amb un cistell al braq i canta): 
MÚSICA 
Oh fill de la Verge Santa 
amb tota tendresa jo us estimo. 
I us duc una cistelleta 
curulladeta de raim. 
Fóra gran la ditxa 
d'aquest pastoret 
si el vulguéssiu sempre 
al vostre propet. (Es retira.) 
E L I E S : J O US duc la pell d'un corderet 
i ella us guardará del fred. 
E L S PASTORS C A N T A I R E S D E B E T L E M 
Dintre el bressol, 
dintre el bressolet, 
fareu la non-non, 
bo i abrigadet. (es retira). 
NEFTALÍ : Accepteu, Infant dolcíssim 
aquest regalet del Neftalí. 
Són uns flocs de llana fina 
perqué us en facin un coixí. 
S i pogués, voldria 
dar-vos per regal 
un palau i un regne 
i un tron imperial. (Es retira.) 
(Xiripiga i Xiribec van plegáis a adorar.) 
XIRIBEC: J O US regalo, un pa 
tot gustos. 
Pero un xic sec, 
és un pa pastat 
peí bon Xiribec. 
XIRIPIGA: E l Xiripiga 
amb pietós anhel, 
us fa l'ofrena, 
d'un tupí de mel. 
E L S DOS: Que en sou nin d'hermós, 
sou divina flor 
que ens haveu robat, 
tot el nostre amor (es retiren). 
COR DE PASTORS: Si aquí teniu fred, 
pobrissó, 
pobrissó, 
tots us oferim, nostre barracó. 
(En finir el cant.) 
MARÍA: Grans mercés, pastors de Betlem, el nin celestial us 
premiará la caritat amb el cent per u en aquesta térra i 
la gloria eterna en l'altre. 
JOSEP: J O ho veieu Maria, si en són de bons els pastors de Betlem. 
MARÍA: Per aixó el meu fill els beneirá ara i sempre. 
JOSEP: I jo pregaré per ells en vida i en mort. 
SIMÓN: Filis meus, així com el Rei David per mostrar l'alegria que 
omplenava el seu cor es posá a bailar tot sol al davant de 
Tarca santa, així també vosaltres, per mostrar l'alegria 
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vostra, descabdelleu un xamós ball pastoril al davant de 
l'Infantó Diví. 
(Bailen vuit pastors una dansa pastoril al so de l'orquestra en acabar 
el ball s'agenollen i canten la següent pregaría). 
MÚSICA 
Mercés us dona 
l'ánima nostra, 
mercés ferventes, 
Déu i Senyor. 
Vós sereu sempre 
nostra emparanga 
i l'esperanga 
del nostre cor. 
(Baixa el teló pausadament) 
F I D E L 'OBRA 
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